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Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ sezna´men´ım se s dostupny´mi frameworky v jazyce php,
pracuj´ıc´ım v prostˇred´ı tenke´ho klienta. Zameˇˇruje se na porovna´n´ı dvou framework˚u Co-
deIgniter a Zend Framework. V dalˇs´ı cˇa´sti nab´ız´ı podrobny´ popis knihoven framework˚u.
Pro porovna´n´ı jsem navrhl obeˇma frameworky vzorovou aplikaci, obsahuj´ıc´ı za´kladn´ı
prvky, ktere´ se vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı pˇri tvorbeˇ veˇtˇsiny webovy´ch aplikac´ı. V za´veˇru jsou porovna´ny
vy´hody a nevy´hody vy´vojovy´ch prostˇred´ı.
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ABSTRACT
This diploma thesis deals with familiarization with available frameworks in the PHP
language working in a thin client environment. It focuses on the comparison of two
frameworks CodeIgniter and Zend Framework. The next section provides a detailed de-
scription of framework libraries. I suggested sample application made by two frameworks
for a comparison, which contains the basic elements, that are used in creating majority
of web applications. In the conclusion there are compared pros and cons of development
environments.
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U´VOD
Je plno volneˇ dostupny´ch framework˚u, pro tvorbu webovy´ch stra´nek v jazyce PHP.
V te´to pra´ci se budu zaby´vat jejich zmapova´n´ım. V dalˇs´ı cˇa´sti se zameˇrˇ´ım na po-
drobne´ prostudova´n´ı a zdokumentova´n´ı nab´ızeny´ch knihoven od dvou zvoleny´ch fra-
mework˚u. Da´le porovna´m vlastnosti vybrany´ch framework˚u Zend framework a Code-
Igniter, porovna´m nab´ıdku knihoven, vy´hody, nedostatky, dostupnost a prˇehlednost
dokumentace. V dalˇs´ı cˇa´sti te´to pra´ce navrhnu shodne´ aplikace pomoc´ı vybrany´ch
na´stroj˚u. Aplikace navrhnu tak, aby splnˇovaly za´kladn´ı pozˇadavky webovy´ch apli-
kac´ı. Ze zkusˇenost´ı prˇi na´vrhu porovna´m vy´hody a nevy´hody vytvorˇeny´ch aplikac´ı.
V za´veˇru zhodnot´ım vlastnosti obou framework˚u a urcˇ´ım, ktery´ je lepsˇ´ı. Zhodnot´ım




PHP[1] je skriptovac´ı jazyk vykona´vany´ na straneˇ serveru, ktery´ se vkla´da´ do beˇzˇne´ho
HTML ko´du. Oproti HTML se liˇs´ı v tom, zˇe server nejprve vezme skript PHP a vy-
kona´ vsˇechny prˇ´ıkazy v PHP, ktere´ jsou na stra´nce uvedeny, na´sledneˇ posˇle klientovi
cˇisty´ HTML ko´d. V soucˇasne´ dobeˇ se jazyk PHP nacha´z´ı ve verzi 5. Pomoc´ı PHP lze
ukla´dat data od klient˚u do textovy´ch soubor˚u, nebo do databa´ze(naprˇ´ıklad mySQL).
Je to volneˇ sˇiˇritelny´ programovac´ı jazyk poskytovany´ zadarmo.
1.2 SQL
(strukturovany´ dotazovac´ı jazyk)[3] je standardn´ım jazykem pro komunikaci s relacˇn´ımi
databa´zemi. Tento jazyk, coby na´stroj pro vytva´rˇen´ı databa´z´ı, jejich spra´vu, za-
bezpecˇen´ı a dotazova´n´ı podporuj´ı te´meˇrˇ vsˇechny relacˇn´ı databa´zove´ syste´my. Je to
plnohodnotny´ jazyk pro vesˇkere´ pra´ce v databa´z´ıch.
1.3 Framework
Framework[4] je softwarova´ struktura, ktera´ slouzˇ´ı jako podpora prˇi programova´n´ı,
vy´voji a organizaci jiny´ch softwarovy´ch projekt˚u. Mu˚zˇe obsahovat podp˚urne´ pro-
gramy, knihovny API, na´vrhove´ vzory nebo doporucˇene´ postupy prˇi vy´voji. PHP
framewory se skla´daj´ı ze sad skript˚u v PHP, ktere´ pracuj´ı a funguj´ı jako ty nasˇe.
Nejedna´ se o zˇa´dne´ kompilovane´ knihovny, ktere´ bychom museli do PHP prˇida´vat.
1.3.1 Zend framework
Zend framework[5] je objektoveˇ orientovany´ webovy´ framework prazuj´ıc´ı v jazyce
PHP, zkra´ceneˇ oznacˇovany´ jako ZF. ZF je vyv´ıjen s ohledem na jednoduchy´ vy´voj
webovy´ch aplikac´ı. Uzˇ´ıva´ modula´rn´ı architekturu, ktera´ umozˇnˇuje vy´voja´rˇ˚um pouzˇ´ıt
jen ty komponenty, ktere´ potrˇebuj´ı. ZF nab´ız´ı dveˇ mozˇnosti inicializace, bud’ po-
moc´ı souboru INI nebo XML. Zahrnuje v sobeˇ komponenty pro MVC aplikace.
Umozˇnˇuje spolupra´ci s databa´zovy´mi syste´my MySQL, MSSQL, Oracle, Postgre-
SQL a IBM DB2. Projekty ZF jsou tvorˇeny kombinac´ı jazyk˚u PHP a HTML maj´ıc´ı
prˇ´ıponu phtml. Nab´ız´ı validacˇn´ı metody pro kontrolu spra´vne´ho forma´tu datumu,
mailu, IP adres, cˇ´ısel a dalˇs´ıch. Obsahuje helpery pro usnadneˇn´ı sta´le se opakuj´ıc´ıch
ko´d˚u. Pro ZF jsou dostupne´ API od vy´robc˚u jako je Google, Amazon, Yahoo!
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a Flickr. Nab´ız´ı tvorbu a zpracova´n´ı RSS nebo spra´vu uzˇivatel˚u prˇes OpenID. Ma´
knihovny pro pra´ci s maily, pro komunikaci s jiny´mi webovy´mi servery a pro tvorbu
pdf soubor˚u. ZF ma´ na svy´ch stra´nka´ch zpracovanou a prˇehlednou dokumentaci
vsˇech svy´ch knihoven, stra´nku s tutoria´ly a forum s rˇesˇeny´mi proble´my. Licence je
bezplatna´ nebo za dobrovolny´ poplatek.
1.3.2 CakePHP
CakePHP[6] je zdarma sˇiˇritelny´ open-source pro PHP. Aktua´ln´ı verze je Cake-
PHP2.3.2. Je postaven na za´kladeˇ Ruby on Rails. Je kompatibiln´ı s PHP ve verzi
4 i 5. Nab´ız´ı automaticke´ generova´n´ı ko´du, rychle´ a flexibiln´ı sˇablony. CakePHP
je navrzˇen pro maxima´ln´ı efektivitu pra´ce. Ve skutecˇnosti stacˇ´ı napsat urcˇity´ ko´d
pouze jednou, a pak ho pouzˇ´ıvat podle potrˇeby. Da´le pak sˇablony pro AJAX, Ja-
vaScript, HTML formula´rˇe a dalˇs´ı. Funkce pro pra´ci s Emaily, Cookies, zabezpecˇen´ım
a sekcemi. Podporuje databa´zovy´ syste´my DB2, Firebird, MSSQL, MySQL, ODBC,
Oracle, PostgreSQL, SQLite. Funguje na jake´mkoliv hostingu s minima´ln´ı nebo
zˇa´dnou konfigurac´ı.
1.3.3 Symfony
Symfony[7] je aplikacˇn´ı framework psany´ v jazyce PHP,minima´ln´ı verze PHP pro
Symfony je PHP5.2.4. Aktua´ln´ı verze je Symfony2.2.1. Je zalozˇena na architekturˇe
MVC. Obsahuje rˇadu na´stroj˚u a trˇ´ıd zameˇrˇeny´ch na zkra´cen´ı doby vy´voje webovy´ch
aplikac´ı. Symfony nab´ız´ı knihovny pro podporu:
• AJAX
• spra´vu cache
• informace o toku dat
• sˇablony a helpery
• mozˇnost plugin˚u
Symfony stacˇ´ı na server nahra´t pouze jednou do adresa´rˇe, ktery´ nen´ı prˇ´ıstupny´ prˇes
HTTP. Mnoho funkc´ı lze volat prˇes prˇ´ıkazovy´ rˇa´dek. Nastaven´ı aplikace vyuzˇ´ıva´
kaska´dovy´ prˇ´ıstup, nejvysˇsˇ´ı nastaven´ı mu˚zˇe by´t prˇekryto podle nastaven´ı projektu.
Symfony lze nainstalovat na vsˇechny hlavn´ı operacˇn´ı syste´my a je kompatibiln´ı
s veˇtsˇinou databa´z´ı.
1.3.4 Ruby On Rails
Ruby On Rails[8] je framework pro vy´voj webovy´ch aplikac´ıch v jazyce Ruby, zkra´ceneˇ
oznacˇova´n jako Rails. Jeho za´kladem je MVC. Umozˇnˇuje psa´t me´neˇ ko´du a za´rovenˇ
dosa´hnout v´ıce nezˇ v mnoha jiny´ch jazyc´ıch. Rails nab´ız´ı rˇadu knihoven:
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• Action Mailer - pro pra´ci s e-maily, umozˇnˇuje odes´ılat e-maily i s prˇ´ılohami,
na za´kladeˇ mnoha sˇablon. Take´ umı´ emaily prˇij´ımat a zpracova´vat.
• Action Dispatch - zpracova´va´ prˇ´ıchoz´ı pozˇadavky a pos´ıla´ je, kam chcete.
• Action View - ma´ na starosti zobrazova´n´ı ve forma´tu HTML a XML.
1.3.5 Nette
Nette framework[9] je vy´konny´ framework pro pohodlne´ a rychle´ vytva´rˇen´ı kva-
litn´ıch webovy´ch aplikac´ıch v PHP. Nette vyzˇaduje minima´lneˇ PHP rˇady 5.2.0.
Podporuje AJAX, SEO, DRY, KISS, MVC a znovupouzˇitelnost ko´du. Nab´ız´ı vel-
kou rˇadu rozsˇiˇruj´ıc´ıch doplnˇk˚u pro snadneˇjˇs´ı pouzˇ´ıva´n´ı. Nette jako jediny´ z teˇchto
framework˚u nab´ız´ı cˇeske´ stra´nky s podrobnou dokumentac´ı a prˇ´ırucˇkou pro pro-
grama´tora s postupy a na´vody. Na oficia´ln´ıch stra´nka´ch je take´ fo´rum.
1.3.6 CodeIgniter
CodeIgniter[10] je framework zalozˇeny´ na principu MVC pro vy´voj webovy´ch apli-
kac´ı v PHP. Aktua´ln´ı verz´ı je CodeIgniter 2.1.3. Rˇad´ı se mezi mensˇ´ı frameworky,
samotna´ velikost je v rˇa´du neˇkolika MB. Jednoduchy´ na instalaci a pouzˇ´ıva´n´ı.
Snazˇ´ı se co nejjednodusˇeji rˇesˇit proble´my s co nejmensˇ´ımi na´roky na programa´tora
a syste´m. CodeIgniter beˇzˇ´ı na za´kladeˇ neˇkolika maly´ch knihoven, ostatn´ı knihovny
jsou nahra´va´ny dle potrˇeby. CodeIgniter je vybaven knihovnami pro nahra´va´n´ı sou-
bor˚u, pro pra´ci s maily, da´le obsahuje knihovnu pro zpracova´n´ı obra´zku, jako je
naprˇ´ıklad zmensˇova´n´ı, vkla´da´n´ı vodoznaku a orˇez. Nab´ız´ı rˇadu helper˚u, ktere´ slouzˇ´ı
k zprˇehledneˇn´ı a nahrazen´ı sta´le se opakuj´ıc´ıch cˇa´st´ı ko´du. U CodeIgniter je struk-
tura programu rozdeˇlena do dvou cˇa´st´ı:
• Syste´m - v te´to slozˇce jsou ulozˇeny vsˇechny knihovny a helpery.
• Application - je cˇa´st pro samotnou aplikaci a vsˇechny soucˇa´sti tvorˇene´ uzˇivatelem.
Zde je mozˇno vkla´dat vlastn´ı nebo upraveny´ ko´d ze syste´movy´ch knihoven cˇi
helper˚u s prˇ´ıponou ”my ”. CodeIgniter sa´m zjist´ı, zda chcete pouzˇ´ıvat upra-
venou syste´movou knihovnu a prˇednostneˇ ji pouzˇije.
CodeIgniter ma´ zpracovanou podrobnou dokumentaci, na oficia´ln´ıch stra´nka´ch nab´ız´ı
za´kladn´ı informace, na´vody, tutoria´ly, popisy helper˚u a knihoven s uka´zkami ko´du.
1.3.7 Prado
Prado[11] je sada komponent pro PHP 5 prˇipomı´naj´ıc´ı koncept, ktery´ mu˚zˇeme nale´zt
v Borland Delphi. Pro svoji funkcˇnost potrˇebuje PHP 5 s XML, vesˇkera´ konfigurace
aplikace se realizuje prˇes XML soubory. Je pameˇt’oveˇ a procesneˇ na´rocˇny´.
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1.3.8 Jelix
Framework[12] je urcˇen pro PHP5.2 a vysˇsˇ´ı. Jedna´ se o framework, u ktere´ho je trˇeba
pouzˇ´ıvat prˇ´ıkazovy´ rˇadek k vytvorˇen´ı aplikace, modul˚u a objekt˚u. Podporuje v´ıce
vy´stupn´ıch forma´t˚u, kromeˇ XHTML take´ nab´ız´ı XUL, RSS, ATOM, XML, PDF
a dalˇs´ı. Do vy´bavy Jelixu patrˇ´ı take´ jAcl. Jelix neobsahuje Helpery. Formula´rˇe se
ukla´daj´ı jako XML soubory.
1.3.9 Lamplighter
Je[12] urcˇen pro PHP5 a vysˇsˇ´ı. Podporuje databa´zi MySQL. Kromeˇ standardn´ıch
plugin˚u obsahuje take´ plugin Photo/Image Management, ktery´ umozˇnˇuje r˚uzne´ ope-
race s obra´zky. Obsahuje Helpery. Samotna´ konfigurace a instalace se prova´d´ı v
prˇ´ıkazove´ rˇa´dce.
1.4 Na´vrhovy´ vzor MVC
Model view Controller[2] je architektura vyuzˇ´ıvana´ u veˇtsˇiny vy´vojovy´ch prostrˇed´ı
pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı. MVC rozdeˇluje celou aplikaci do trˇ´ı za´kladn´ıch soubo-
rovy´ch typ˚u, na Model slouzˇ´ıc´ı ke zpracova´n´ı dat, View prezentace dat a Controller
(rˇadicˇ) rˇ´ızen´ı. MVC vza´jemnou komunikac´ı a vy´meˇnou dat tvorˇ´ı celou aplikaci.
1.4.1 Princip MVC
Na obra´zku1.1 je zobrazen HTTP pozˇadavek(HTTP Request) na server. Zpracova´n´ı
pozˇadavku pomoc´ı MVC a zpeˇtna´ HTTP odpoveˇd’(HTTP Response).
1. Vsˇe zacˇ´ına´ posla´n´ım HTTP pozˇadavku na server. Tento pozˇadavek je prˇijat
rˇadicˇem a da´le zpracova´va´n.
2. Prˇijaty´ pozˇadavek rˇadicˇ zpracuje, zvol´ı vhodny´ model a podle potrˇeby prˇeposˇle
zˇa´dost o zpracova´n´ı dat na model.
3. Model zpracuje pozˇadavek ke zpracova´n´ı dat v databa´zi. Vy´sledek sve´ pra´ce
vrac´ı rˇadicˇi.
4. Rˇadicˇ uprav´ı data do spra´vne´ho forma´tu, vybere vhodne´ zobrazen´ı a odesˇle je
na View.
5. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech se mu˚zˇe sta´t, zˇe si view vyzˇa´da´ data prˇ´ımo od modelu.
6. Na za´veˇr rˇadicˇ vytvorˇ´ı view a odesˇle view zpeˇt do prohl´ızˇecˇe ve formeˇ HTTP
odpoveˇdi.
Veˇtsˇina programa´tor˚u bodu cˇ.5 nevyuzˇ´ıva´. Neˇkterˇ´ı programa´torˇi jsou toho na´zoru,
zˇe view by nemeˇlo mı´t v˚ubec prˇ´ımo prˇ´ıstup do databa´ze. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpadech si
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v aplikac´ıch vsˇechna data vyzˇa´daj´ı rˇadicˇem od modelu a na´sledneˇ vsˇe prˇedaj´ı view,
view da´le nema´ potrˇebu do modelu zasahovat.
Obr. 1.1: Pr˚ubeˇh pozˇadavku MVC[2]
MVC si lze take´ prˇedstavit jako trˇi vrstvy. Vrstva prezencˇn´ı, ve ktere´ se view stara´
o zobrazen´ı dat uzˇivateli. Vrstva rˇ´ıd´ıc´ı, kterou prˇedstavuje rˇadicˇ a stara´ se o chod
cele´ aplikace. Vrstva datova´, ktera´ prˇistupuje k dat˚um. Kazˇda´ vrstva se stara´ o to
sve´, dohromady tvorˇ´ı prˇehledny´ celek.
1.4.2 Model
Model[2] se stara´ o datovou vrstvu v MVC. Umozˇnˇuje cˇten´ı, zapisova´n´ı, upravova´n´ı
a maza´n´ı dat. O tom, kam data zap´ıˇse to v´ı jenom model. Model umozˇnˇuje pra´ci s





Prˇi tvorbeˇ modelu je d˚ulezˇite´ veˇdeˇt, jak k dat˚um v urcˇity´ch u´lozˇiˇst´ıch prˇistupovat.
U textovy´ch dokument˚u je potrˇeba veˇdeˇt, jak data forma´tovat, aby byly srozumi-
telne´ pro dalˇs´ı pouzˇit´ı.
1.4.3 View
Pohled[2] se stara´ o prezentaci prˇedany´ch dat uzˇivateli. View se nestara´, odkud data
jsou, nebo zda jsou spra´vna´. View se stara´ pouze o vlozˇen´ı prˇijaty´ch dat do zvolene´
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sˇablony, spra´vneˇ je naforma´tovat a publikovat ve srozumitelne´m a prˇehledne´m zob-
razen´ı uzˇivateli. Zobrazen´ı mus´ı veˇdeˇt, v jake´m forma´tu data dostane, zda se jedna´
o pole, ve ktere´m budou vsˇechny data, nebo zda budou data prˇeda´na po prvc´ıch.
Zpeˇtneˇ se taky view stara´ o prˇijet´ı dat skrze formula´rˇe. Vy´pis pohledu se veˇtsˇinou
realizuje ve forma´tu HTML stra´nky, ktera´ je odesla´na do prohl´ızˇecˇe uzˇivatele. View
umozˇnˇuje vytvorˇit forma´ty CSV nebo XML, ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe sta´hnout. Da´le
mu˚zˇe view vytva´rˇet grafiku nebo PDF, ktere´ se zobraz´ı v prohl´ızˇecˇi. Vsˇechny forma´ty
jsou do prohl´ızˇecˇe odesla´ny jako odpoveˇd’ HTTP.
1.4.4 Controller
Controller[2] prˇedstavuje rˇ´ıd´ıc´ı vrstvu. Zavola´n´ı controlleru se vyvola´ HTTP zˇa´dost´ı
z prohl´ızˇecˇe uzˇivatele. Z prˇijate´ zˇa´dosti controller zjist´ı, ktery´ model ma´ by´t pouzˇit
a v jake´m view maj´ı by´t data na´sledneˇ vykreslena. Controller se skla´da´ z v´ıce cˇast´ı,
ktere´ vkla´daj´ı r˚uzne´ na´vrhove´ vzory. Jsou to front controller a action controller.
Na obra´zku1.2 je zobrazen pr˚ubeˇh pozˇadavku v controlleru. Hlavn´ı cˇa´st´ı controlleru
je front controller.
Obr. 1.2: Pr˚ubeˇh pozˇadavku v controlleru[2]
1. Prˇijet´ı pozˇadavku uzˇivatele zarˇizuje front controller.
2. V dalˇs´ım kroku front controller prˇeda´ data Router(smeˇrovacˇi), ktery´ zjist´ı,
jaka´ akce nebo jake´ akce maj´ı by´t vykona´ny.
3. Na´sledneˇ je front controller poveˇrˇen dispecˇerem, aby vykonal dalˇs´ı zpracova´n´ı
pozˇadavku.
4. V cyklu vola´ dispecˇer postupneˇ action controllery, aby byly vykona´ny vsˇechny
akce. V urcˇity´ch akc´ıch mu˚zˇe controller prˇistupovat k modelu.
5. Vy´sledek je prˇeda´n responze objektu.





Jsou knihovny, ktere´ jsou soucˇa´st´ı frameworku.
2.1.1 CodeIgniter
Calendar[14] - je knihovna s funkcemi pro tvorbu kalenda´rˇ˚u. Knihovna nab´ız´ı
forma´tova´n´ı kalenda´rˇ˚u pomoc´ı sˇablon, ktere´ zarucˇuj´ı kontrolu nad forma´tem jeho
vzhledu. U vytvorˇene´ho kalenda´rˇe je mozˇno prˇistupovat k dat˚um v bunˇka´ch ka-
lenda´rˇe.
Funkce:
generate - vstupem je rok, meˇs´ıc nebo pole, ve ktery´m jsou oba u´daje. Zpracuje
vstupn´ı data. Podle pocˇa´tecˇn´ıho nastaven´ı se nastav´ı den, ktery´m zacˇ´ına´ ty´den. Vy-
tvorˇ´ı hlavicˇku kalenda´rˇe s rokem, na´zvem aktua´ln´ıho meˇs´ıce a odkazy na prˇedchoz´ı
a na´sleduj´ıc´ı meˇs´ıc. Vy´stupem vrac´ı pole obsahuj´ıc´ı u´daje k zobrazen´ı kalenda´rˇe.
get month name - vstupem je cˇ´ıslo meˇs´ıce a na´vratovou hodnotou je bud’ cely´ na´zev
meˇs´ıce nebo zkra´ceny´ na´zev.
get day names - vstupn´ı hodnotou je typ zobrazen´ı na´zvu dn˚u. Vy´stupem je pole
na´zv˚u dn˚u. Na vy´beˇr je ze trˇ´ı mozˇnost´ı long, short, default (monday, mon, mo).
adjust date - vstupem je meˇs´ıc a rok. V prˇ´ıpadeˇ sˇpatneˇ zadane´ho cˇ´ısla meˇs´ıce funkce
prˇepocˇte meˇs´ıc na rea´lnou hodnotu a uprav´ı rok. Na´vratovou hodnotou je pole ob-
sahuj´ıc´ı rok a meˇs´ıc.
get total days - vstupem je rok a meˇs´ıc. Funkce vrac´ı pocˇet dn´ı v meˇs´ıci, pocˇ´ıta´ i s
prˇestupny´m rokem.
default template - nastav´ı za´kladn´ı parametry sˇablony.
parse template - slouzˇ´ı k sestaven´ı sˇablony.
Cart[14] - je knihovna staraj´ıc´ı se o uchova´n´ı informac´ı uzˇivatel po dobu otevrˇen´ı
stra´nky. Vyuzˇ´ıva´ se pro spra´vu typu na´kupn´ı kosˇ´ık. Pro pra´ci s touto knihovnou je
potrˇeba vyuzˇ´ıt knihovny session a nastavit v databa´zi tabulky pro pr˚ubeˇzˇne´ ukla´da´n´ı
dat.
Funkce:
insert - je metoda, ktera´ zjist´ı, zda se jedna´ o prˇida´n´ı jednoho produktu nebo v´ıce.
Vsˇechny produkty ulozˇ´ı. Pokud vsˇe probeˇhne bez chyby, vrac´ı TRUE, jinak FALSE.
insert - konstruktor zkontroluje vstupn´ı data a vytvorˇ´ı pole dat s jedinecˇny´m id,
ktery´ vra´t´ı.
update - metoda slouzˇ´ı pro u´pravu jednoho nebo v´ıce produkt˚u. Pokud se data
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uprav´ı, ulozˇ´ı se cely´ kosˇ´ık. Pokud vsˇe probeˇhne bez chyby, vrac´ı TRUE, jinak FALSE.
update - konstruktor zkontroluje data. Zmeˇny v datech uprav´ı, v prˇ´ıpadeˇ nastaven´ı
pocˇtu na 0 odebere produkt. Pokud vsˇe probeˇhne bez chyby, vrac´ı TRUE, jinak
FALSE.
save cart - konstruktor prˇepocˇte celkovou cenu a pocˇet produkt˚u. Ulozˇ´ı data do
databa´ze. Pokud vsˇe probeˇhne bez chyby vrac´ı TRUE jinak FALSE.
total - metoda vrac´ı celkovou cenu.
total items - metoda vrac´ı pocˇet produkt˚u.
contents - metoda vrac´ı cely´ obsah kosˇ´ıku.
destroy - metoda nastav´ı celkovy´ pocˇet a cenu na nulu. Vymazˇe data z databa´ze.
Email[14] - je robustn´ı knihovna pro pra´ci s e-maily.
Funkce:
initialize - funkce inicializace slouzˇ´ı k nastaven´ı vlastnost´ı e-mailu. Nastaven´ı e-mail
protokolu, povolen´ı zalamova´n´ı rˇa´dk˚u, rozdeˇlen´ı e-mailu na cˇa´sti a dalˇs´ı parametry.
clear - funkce slouzˇ´ı k vymaza´n´ı vsˇech u´daj˚u e-mailove´ zpra´vy i prˇ´ıloh, vyuzˇ´ıva´ se
prˇi cyklicke´m odes´ıla´n´ı podobny´ch zpra´v.
from - funkce nastav´ı adresu a jme´no odes´ılatele.
reply to - funkce nastav´ı adresu a jme´no, pro odpoveˇd’.
to - funkce nastav´ı adresu nebo adresy prˇ´ıjemc˚u oddeˇlene´ cˇa´rkami nebo jako pole.
cc - funkce nastav´ı adresu a jme´no prˇ´ıjemce kopie.
bcc - funkce nastav´ı adresu a jme´no prˇ´ıjemce skryte´ kopie.
subject - funkce nastav´ı prˇedmeˇt e-mailu.
message - funkce nastav´ı obsah e-mailu.
attach - funkce umozˇnˇuje prˇipojit k e-mailu prˇ´ılohu. Funkce prˇipoj´ı vzˇdy jen jednu
prˇ´ılohu. Vstupn´ım parametrem je cesta k prˇ´ıloze.
send - funkce slouzˇ´ı k odesla´n´ı e-mailu.
Encrypt[14] - je knihovna urcˇena´ k sˇifrova´n´ı dat. Data je mozˇno zasˇifrovat po-
moc´ı kl´ıcˇe a na´sledneˇ desˇifrovat. Vyuzˇ´ıva´ se funkce XOR. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je hesˇova´n´ı
hesel pomoc´ı funkce sha1 nebo md5, tyto metody jsou nevratne´.
Funkce:
get key - metoda uprav´ı kl´ıcˇ na spra´vnou velikost a vrac´ı ho zasˇifrovany´ prˇes md5.
set key - metoda ulozˇ´ı kl´ıcˇ.
encode a decode - metody k zako´dova´n´ı a deko´dova´n´ı pomoc´ı XOR.
mcrypt encode a mcrypt decode - metoda zasˇifruje data a prˇida´ sˇum.
hash - funkce zasˇifruje vstupn´ı data bud’ sha1 nebo md5.
sha1 - funkce zjist´ı, zda je vytvorˇena vlastn´ı funkce sha1, pokud ne, tak zasˇifruje
klasickou funkc´ı sha1.
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Form validation[14] - je knihovna osˇetrˇuj´ıc´ı vstupn´ı data proti vlozˇen´ı chybny´ch
forma´t˚u, spatny´ch tvar˚u nebo velikosti. Zabra´n´ı uzˇivateli vlozˇit nesmyslne´ u´daje.
Funkce:
set rules funkce zkontroluje, zda vstupuj´ı data. Da´le nastav´ı validacˇn´ı pravidla.
set message funkce nastav´ı text chybove´ho hla´sˇen´ı, umozˇnˇuje vlozˇen´ı vlastn´ıho chy-
bove´ho hla´sˇen´ı k dany´m dat˚um.
set error delimiters - funkce nastav´ı forma´t chybove´ho hla´sˇen´ı.
error - funkce vlozˇ´ı chybove´ hla´sˇen´ı do zvolene´ho forma´tu.
run - tato funkce zkontroluje data podle zadany´ch pravidel, pokud jsou spra´vne´,
vrac´ı TRUE, jinak FALSE.
Dalˇs´ı funkce jsou funkce pro vsˇechny validacˇn´ı pravidla.
FTP[14] - je knihovna umozˇnˇuj´ıc´ı prˇenos soubor˚u na vzda´leny´ server. Vzda´lene´
soubory je mozˇno prˇesouvat, prˇejmenova´vat a mazat. Nepodporuje SFTP.
Funkce:
connect - funkce prˇipojuje a prˇihlasˇuje k FTP serveru. Vstupn´ım parametrem je
pole s prˇihlasˇovac´ımi u´daji (hostname, uzˇivatelske´ jme´no, heslo, port). Na´vratovou
hodnotou je TRUE nebo FALSE.
mkdir - funkce slouzˇ´ıc´ı k vytvorˇen´ı adresa´rˇe.
upload - funkce ma´ cˇtyrˇi vstupn´ı parametry, a to adresu odkud soubor kop´ırovat,
kam soubor kop´ırovat, forma´t kop´ırova´n´ı a opra´vneˇn´ı souboru. Funkce zkontroluje
prˇipojen´ı, zjist´ı zda soubor existuje, ulozˇ´ı soubor a nastav´ı opra´vneˇn´ı. Na´vratovou
hodnotou je TRUE nebo FALSE.
download - vstupem funkce je adresa souboru, adresa kam se ma´ ulozˇit a forma´t
kop´ırova´n´ı. Na´vratovou hodnotou je TRUE nebo FALSE.
rename - funkce slouzˇ´ı k prˇejmenova´va´n´ı soubor˚u.
move - funkce prova´d´ı prˇesun soubor˚u.
delete file a delete dir - funkce slouzˇ´ı k maza´n´ı soubor˚u a adresa´rˇ˚u.
list files - vstupem do funkce je cesta zvolene´ho adresa´rˇe, na´vratovou hodnotou je
seznam soubor˚u.
chmod - funkce slouzˇ´ı k nastaven´ı opra´vneˇn´ı.
mirror - funkce vytvorˇ´ı obraz slozˇky.
close - funkce ukoncˇ´ı prˇipojen´ı k serveru.
Image lib[14] - je knihovna urcˇena´ pro pra´ci s obra´zky. Umozˇnˇuje funkce na
zmeˇnu velikosti, orˇ´ıznut´ı obra´zku a dalˇs´ı funkce.
Funkce:
clear - metoda nastav´ı pocˇa´tecˇn´ı hodnoty trˇ´ıdy.
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initialize - je metoda, do ktere´ vstupuje pole pozˇadavk˚u, s jaky´m obra´zkem se bude
pracovat, a co vsˇechno se na neˇm bude meˇnit.
resize - funkce nastav´ı parametry pro zmeˇnu velikosti.
crop - funkce nastav´ı parametry pro orˇ´ıznut´ı obra´zku.
rotate - funkce nastav´ı parametry pro rotaci.
image process netpbm - funkce provede zmeˇnu velikosti, orˇ´ızne nebo otocˇ´ı obra´zek.
image rotate gd - funkce prova´d´ı rotaci.
image mirror gd - funkce prova´d´ı prˇevra´cen´ı horizonta´ln´ı nebo vertika´ln´ı.
watermark - metoda vrac´ı bud’ obra´zkovy´ vodoznak nebo textovy´.
overlay watermark - metoda vytvorˇ´ı vodoznak z obra´zku, u ktere´ho lze nastavit
kryt´ı vodoznaku, barvu vodoznaku.
text watermark - metoda vytva´rˇ´ı textovy´ vodoznak. U vodoznaku lze nastavit barvu,
velikost textu, posunut´ı st´ınu a barvu st´ınu.
image create gd - funkce vytvorˇ´ı obra´zek po u´prava´ch.
image save gd - funkce ulozˇ´ı obra´zek.
image display gd - funkce vykresl´ı obra´zek na obrazovku.
image reproportion - funkce z´ıska´ pocˇa´tecˇn´ı rozmeˇry obra´zku.
size calculator - funkce vypocˇte chybeˇj´ıc´ı rozmeˇr nove´ho obra´zku tak, aby z˚ustal
zachova´n stejny´ pomeˇr. Na´vratovou hodnotou je pole vsˇech rozmeˇr˚u.
explode name - funkce oddeˇl´ı od sebe na´zev a prˇ´ıponu obra´zku.
Javascript[14] - CodeIgniter obsahuje knihovnu, ktera´ pomu˚zˇe se spolecˇny´mi
funkcemi, ktere´ budete cht´ıt pouzˇ´ıt s Javascript. CodeIgniter nab´ız´ı snadne´ nasta-
vova´n´ı akc´ı, ktere´ se prova´d´ı za urcˇity´ch uda´lost´ı.
Funkce:
change, click, dblclick, error, mousedown, mouseout, keydown a keyup - jsou funkce,
ktery´m lze prˇiˇradit uda´losti ,ktere´ se na´sledneˇ vykonaj´ı.
hide a show - funkce nastavuj´ıc´ı zp˚usob skryt´ı a zobrazen´ı s mozˇnost´ı nastaven´ı
rychlosti.
animate - funkce slouzˇ´ı k nastaven´ı parametr˚u animac´ı.
Pagination[14] - knihovna slouzˇ´ı k usnadneˇn´ı pra´ce se stra´nkova´n´ım. Je mozˇne´
nastavit dynamicke´ nebo pevne´ stra´nkova´n´ı.
Funkce:
initialize - funkce nastav´ı parametry a forma´t stra´nkova´n´ı.
create links - metoda podle nastaven´ı vytvorˇ´ı prˇ´ıslusˇne´ odkazy pro listova´n´ı mezi
stra´nkami.
Parser[14] - je knihovna pro usnadneˇn´ı pra´ce s pseudopromeˇnny´mi, cozˇ je naprˇ´ıklad
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titulek, hlavicˇka stra´nky nebo teˇlo stra´nky.
Funkce:
parse - metoda vytvorˇ´ı pole, kde kazˇde´ promeˇnne´ prˇiˇrad´ı urcˇity´ text. Ve wiew stacˇ´ı
vlozˇit na´zev promeˇnne´ mezi slozˇene´ za´vorky. parse string - metoda umı´ nav´ıc praco-
vat s promeˇnny´mi, ktere´ jsou zastoupeny polem. Pokud ma´ promeˇnna´ pa´rovy´ znak,
zobraz´ı se data v poli postupneˇ za sebou.
Session[14] - je knihovna pracuj´ıc´ı s relacemi. V relac´ıch se ukla´daj´ı informace
o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli, jeho identifikace, kdy se prˇihla´sil, odkud se prˇihla´sil. Relace
mohou by´t ulozˇeny v cookie nebo v databa´zi, v podobeˇ textu nebo zasˇifrovane´.
Funkce:
sess create - vytvorˇ´ı novou relaci.
sess destroy - odstran´ı existuj´ıc´ı relaci.
userdata - funkce umozˇnˇuje nacˇ´ıtat informace ze session.
setuserdata - funkce ulozˇ´ı informace do session.
all userdata - funkce vycˇte vsˇechny data ze session.
unset userdata - funkce odstran´ı cˇa´st ulozˇeny´ch dat.
set flashdata - funkce pro ulozˇen´ı dat,data budou k dispozici pouze pro na´sleduj´ıc´ı
pozˇadavek.
flashdata - funkce umozˇnˇuje nacˇ´ıst data.
keep flashdata - funkce umozˇn´ı data uschovat na delˇs´ı dobu.
Typography[14] - je mala´ knihovna poskytuj´ıc´ı funkce pro forma´tova´n´ı textu.
Funkce:
auto typography - funkce forma´tuje text naprˇ. dveˇ pomlcˇky nahrazuje jednou dlou-
hou. Konce rˇa´dku prˇevede na <br>.
format characters - funkce je podobna´ funkci auto typography slouzˇ´ı pouze k nahra-
zova´n´ı znak˚u.
Unit test[14] - je knihovna urcˇena´ k testova´n´ı. Knihovna zkontroluje forma´ty
datovy´ch typ˚u a vy´sledky dany´ch promeˇnny´ch. Nab´ız´ı funkce pro zobrazen´ı vy´sledk˚u.
Funkce:
set test items - funkce se vyuzˇ´ıva´ k nastaven´ı parametr˚u testu (na´zev testu, datovy´
typ, prˇedpokla´dany´ typ, vy´sledek, na´zev souboru, cˇ´ıslo rˇa´dku, pozna´mka)
run - funkce porovna´ bud’ dva doslovne´ na´zvy, nebo urcˇ´ı, zda zvolena´ data od-
pov´ıdaj´ı pozˇadovane´mu datove´mu typu.
report - funkce vygeneruje zpra´vu ze vsˇech test˚u.
use strict - funkce slouzˇ´ı k nastaven´ı prˇ´ısnosti kontroly. Prˇi porovna´n´ı hodnoty bool 1
a TRUE bude vy´sledek pravdivy´. V prˇ´ısne´m rezˇimu hodnota 1 nebude povazˇova´na
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stejneˇ jako TRUE.
active - funkce spousˇt´ı a vyp´ına´ testova´n´ı.
result - funkce vrac´ı neforma´tovany´ vy´sledek testu.
set template - funkce nastavuje forma´t zobrazen´ı vy´sledku.
User Agent[14] - je knihovna obsahuj´ıc´ı funkce, ktere´ poma´haj´ı zjistit infor-
mace o prohl´ızˇecˇi, mobiln´ım zarˇ´ızen´ı, nebo kdyzˇ automat navsˇt´ıv´ı vasˇe stra´nky.
Nav´ıc mu˚zˇete z´ıskat neˇktere´ informace, jakozˇ i jazyk a podporovane´ znakove´ sady.
Funkce:
is browser - funkce vra´t´ı TRUE pokud se jedna´ o webovy´ prohl´ızˇecˇ.
is robot - funkce vra´t´ı TRUE, pokud se jedna´ o mobiln´ı zarˇ´ızen´ı.
is mobile - funkce vra´t´ı TRUE, pokud se jedna´ o robota.
is referral - funkce vra´t´ı TRUE, pokud jde o user agent z jiny´ch stra´nek.
agent string - funkce vrac´ı rˇeteˇzec obsahuj´ıc´ı vsˇechny informace o uzˇivateli.
platform - funkce vrac´ı platformu prohl´ızˇecˇe webu.
browser, robot, mobile - funkce vrac´ı na´zev webove´ho prohl´ızˇecˇe.
languages - funkce vrac´ı pouzˇ´ıvany´ jazyk.
Xml[14] - knihovna slouzˇ´ıc´ı ke komunikaci mezi dveˇma pocˇ´ıtacˇi. Xml-rpc je cˇa´st




initialize - funkce slouzˇ´ı ke konfiguraci parametr˚u klienta.
server - funkce slouzˇ´ı k nastaven´ı adresy a portu serveru.
timeout - funkce nastav´ı cˇas prodlevy, po ktere´ bude zˇa´dost zrusˇena.
method - funkce nastav´ı metodu, jakou chceme volat.
request - funkce vytvorˇ´ı zˇa´dost ze zadany´ch u´daj˚u.
send request - funkce odesˇle zˇa´dost na dany´ server se zadany´mi pozˇadavky. Na´vratovou
hodnotou je TRUE nebo FALSE.
display error - funkce vrac´ı chybove´ hla´sˇen´ı v prˇ´ıpadeˇ selha´n´ı, zpra´va je ve forma´tu
rˇeteˇzce.
send error message - funkce slouzˇ´ı k zasla´n´ı zpra´vy ze serveru na klienta. Prvn´ım
vra´ceny´m parametrem je cˇ´ıslo chyby a druhy´m je text chybove´ zpra´vy.
send response - funkce umozˇnˇuje odeslat odpoveˇd’ od serveru ke klientovi.
Xml-rpcs
initialize - funkce slouzˇ´ı ke konfiguraci parametr˚u serveru.
serve - metoda slouzˇ´ı ke spusˇteˇn´ı serveru umozˇnˇuj´ıc´ı prˇ´ıstup k urcˇity´m metoda´m
a funkc´ım.
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Zip[14] - je knihovna urcˇena´ pro pra´ci se Zip soubory, umozˇnˇuje prˇida´vat do Zip
soubor˚u, vytva´rˇet a stahovat Zip soubory.
Funkce:
add dir - funkce pro prˇida´n´ı adresa´rˇe.
add data - funkce prˇida´ data do souboru.
read file - funkce si nacˇte soubor a prˇida´ ho do souboru Zip.
read dir -funkce si nacˇte adresa´rˇ a prˇida´ ho do souboru Zip. Adresa´rˇova´ struktura
z˚ustane stejna´.
get zip - funkce slouzˇ´ı k z´ıska´n´ı dat ze Zip souboru.
archive - funkce ulozˇ´ı Zip soubor na zadane´ mı´sto.
download - funkce sta´hne soubor Zip.
clear data - metoda vymazˇe data trˇ´ıdy.
2.1.2 Zend Framework
Alc[5] - poskytuje lehky´ a flexibiln´ı seznam rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu ACL, pro realizaci
opra´vneˇn´ı rˇ´ızen´ı. Obecneˇ plat´ı, zˇe aplikace vyuzˇ´ıva´ seznamy ACL pro rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu
k neˇktery´m chra´neˇny´m objekt˚um.
Funkce:
addRole - metoda slouzˇ´ı k prˇida´va´n´ı novy´ch rol´ı, jedn´ım z parametr˚u mu˚zˇe by´t od-
kaz na roli od, ktera´ se bude deˇdit. Role mu˚zˇe deˇdit od v´ıce rodicˇovsky´ch rol´ı. Pokud
se opra´vneˇn´ı prˇekry´vaj´ı, role z´ıska´ pra´vo posledn´ıho prˇidane´ho rodicˇe.
getRole - metoda vrac´ı, o jakou roli se jedna´.
hasRole - metoda zjist´ı, zda je role ulozˇena v registru. Na´vratovou hodnotou je
TRUE nebo FALSE.
inheritsRole - vstupn´ım parametrem te´to metody je role a mozˇny´ deˇdic. Metoda
zjist´ı zda role deˇd´ı od deˇdice. V prˇ´ıpadeˇ deˇdeˇn´ı vrac´ı TRUE.
removeRole - metoda slouzˇ´ı k odstraneˇn´ı role z registru.
removeRoleAll - metoda vymazˇe vsˇechny role z registru.
addResource - metoda prˇida´ novy´ zdroj. Jako druhy´ parametr mu˚zˇe by´t zdroj, od
ktere´ho bude deˇdit.
add - metoda prˇida´ novy´ zdroj, vstupem je na´zev nove´ho zdroje a druhou vstupn´ı
hodnotou je na´zev zdroje, od ktere´ho deˇd´ı.
get - metoda vrac´ı bud’ identifikacˇn´ı cˇ´ıslo zdroje, nebo jeho na´zev.
has - metoda vra´t´ı TRUE, pokud zdroj existuje. Vstupem mu˚zˇe by´t identifikacˇn´ı
cˇ´ıslo zdroje nebo jeho na´zev.
inherist - metoda slouzˇ´ı ke zjiˇsteˇn´ı, zda urcˇity´ zdroj deˇd´ı od svy´ch prˇedk˚u. Metoda
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zkontroluje cely´ strom deˇdeˇn´ı.
remove - metoda odstran´ı zdroj a vsˇechny jeho potomky.
removeAll - metoda odstran´ı vsˇechny zdroje.
allow - metoda prˇideˇl´ı roli opra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu do urcˇite´ho zdroje. Zdrojem je cont-
roller, u ktere´ho lze povolit pouze urcˇite´ akce.
deny - metoda slouzˇ´ı k zaka´za´n´ı pravidel, ma´ opacˇnou funkci jako allow.
removeAllow - metoda odstran´ı pravidlo povoluj´ıc´ı prˇ´ıstup dane´ roli k dane´mu zdroji.
removeDeny - metoda odstran´ı pravidlo zakazuj´ıc´ı prˇ´ıstup dane´ roli k dane´mu zdroji.
setRule - metoda prova´n´ı operace pozˇadovane´ od allow, deny, removeAllow, remo-
veDeny. isAllowed - metoda vrac´ı TRUE v prˇ´ıpadeˇ, kdy zadana´ role ma´ prˇ´ıstup k
dane´mu zdroji.
getRegisteredRole - metoda vrac´ı vsˇechny role.
getRole - metoda vrac´ı vsˇechny na´zvy parametr˚u rol´ı.
getResources - metoda vrac´ı vsˇechny na´zvy parametr˚u zdroj˚u.
Auth[5] - je autentizacˇn´ı knihovna urcˇena´ k identifikaci, o jake´ho uzˇivatele se
jedna´. Vyuzˇ´ıva´ se prˇi registraci, prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı uzˇivatele.
Funkce:
getInstance - metoda se vyuzˇ´ıva´ k nacˇten´ı nove´ho vzoru.
getStorage - metoda nastav´ı typ u´lozˇiˇsteˇ, jako za´kladn´ı je nastaveno session.
setStorage - metoda slouzˇ´ı k ulozˇen´ı informac´ı o uzˇivateli.
authenticate - metoda se vyuzˇ´ıva´ k oveˇrˇen´ı identity. Pokud je neˇjaka´ identita ulozˇena,
dojde ke smaza´n´ı a ulozˇ´ı se nova´.
hasIdentity - metoda vrac´ı TRUE, pokud zadana´ identita odpov´ıda´ identiteˇ ulozˇene´
v database.
getIdentity - metoda vrac´ı identitu nebo null.
clearIdentity - metoda smazˇe ulozˇenou identitu.
Application[5] - knihovna slouzˇ´ı pro nacˇten´ı a spra´vu za´kladn´ıch prvk˚u apli-
kace bootstraping, zarˇ´ızen´ı pro opakova´n´ı zdroj˚u. Stara´ se o nastaven´ı PHP prostrˇed´ı
a zava´d´ı automaticke´ nacˇ´ıta´n´ı v za´kladn´ıho nastaven´ı.
Funkce:
getEnvironment - metoda vrac´ı prostrˇed´ı aplikace.
getAutoloader - metoda nacˇte pocˇa´tecˇn´ı nastaven´ı.
setOptions - metoda nacˇte konfiguracˇn´ı nastaven´ı. Nastav´ı php, patch, jmenny´ pro-
stor pro autoloader a bootstrap.
getOptions - metoda nacˇte nastaven´ı aplikace.
hasOption - metoda zkontroluje, zda je za´kladn´ı nastaven´ı nacˇteno.
getOption - metoda vrac´ı jedine´ nastaven´ı.
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mergeOptions - metoda sloucˇ´ı dvoje nastaven´ı.
setPhpSettings - metoda provede nastaven´ı php.
setAutoloaderNamespaces - metoda nastav´ı jmenne´ prostory.
setBootstrap - metoda nastav´ı soubor bootstrapt podle zadane´ cesty.
getBootstrap - metoda nacˇte soubor bootstrapt.
bootstrap - metoda nacˇte prvky ze souboru bootstrapt.
run - metoda spust´ı soubor bootstrapt.
Barcode[5] - knihovna slouzˇ´ı ke generova´n´ı cˇa´rkovy´ch ko´d˚u. Skla´da´ se ze dvou
cˇa´st´ı, z objekt˚u cˇa´rovy´ch ko´d˚u a z vykreslovacˇ˚u.
Funkce:
factory - metoda slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı zdroje pro vytvorˇen´ı cˇa´rkove´ho ko´du. Vstupem
mu˚zˇe by´t pole nebo cˇtyrˇi vstupn´ı parametry. V nab´ıdce je mnoho variant cˇa´rovy´ch
ko´d˚u. Jedn´ım vstupn´ım parametrem je text zobrazovany´ pod cˇa´rkovy´m ko´dem.
makeBarcode - metoda vytvorˇ´ı instanci cˇa´rove´ho ko´du.
render - metoda vyrendruje obra´zek cˇa´rove´ho ko´du.
draw - metoda vykresl´ı cˇa´rovy´ ko´d.
Config[5] - je navrzˇen tak, aby usnadnil prˇ´ıstup a pouzˇ´ıva´n´ı konfiguracˇn´ıch dat
v ra´mci aplikace. Poskytuje vnorˇene´ vlastnosti objektu uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro
prˇ´ıstup k teˇmto konfiguracˇn´ım dat˚um v ko´du aplikace. Konfiguracˇn´ı data mohou
pocha´zet z r˚uzny´ch sdeˇlovac´ıch prostrˇedk˚u na podporu hierarchicke´ho ukla´da´n´ı dat.
V soucˇasne´ dobeˇ Zend Config nab´ız´ı adapte´ry pro konfiguracˇn´ı u´daje, ktere´ jsou
ulozˇeny v textovy´ch souborech s Zend Config Ini a Zend Config Xml.
Funkce:
get - funkce nacˇte zvolenou hodnotu. Pokud hodnota nen´ı nastavena vrac´ı za´kladn´ı
nastaven´ı.
toArray - metoda vrac´ı pole s parametry nastaven´ı.
getSectionName - metoda vrac´ı na´zvy prˇipojeny´ch section.
merge - funkce slouzˇ´ı ke sloucˇen´ı dvou konfiguracˇn´ıch soubor˚u. Stejne´ polozˇky na-
hrad´ı u´daji z nove´ho souboru.
setReadOnly - metoda slouzˇ´ı k nastaven´ı konfiguracˇn´ıho souboru do stavu jen pro
cˇten´ı, bude zamezeno nove´mu zapisova´n´ı a slucˇova´n´ı.
Date[5] - nab´ız´ı podrobny´, ale jednoduchy´ API pro pra´ci s daty a cˇasy. Jeho me-
tody prˇij´ımaj´ı sˇirokou sˇka´lu typ˚u, vcˇetneˇ d´ılcˇ´ıch cˇa´st´ı, v mnoha kombinac´ıch nab´ız´ı
mnoho funkc´ı a mozˇnost´ı nad ra´mec sta´vaj´ıc´ıch PHP funkc´ı. Zend date podporuje
zkra´cene´ na´zvy meˇs´ıc˚u v mnoha jazyc´ıch.
Funkce:
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get - funkce vrac´ı datum a cˇas v mnoha r˚uzny´ch forma´ch. Meˇs´ıce cˇ´ıslem, zkra´ceny´m
nebo cely´m na´zvem v mnoha jazyc´ıch.
set - funkce nastav´ı nove´ datum jako nove´ datum nebo pouze jako cˇa´st data.
add - funkce prˇicˇte k dane´mu datu urcˇitou cˇasovou hodnotu(den, hodinu, rok).
sub - funkce odecˇte od dane´ho data zadany´ cˇas, funkce je inverzn´ı k funkci add.
copyPart - funkce vytvorˇ´ı kopii zadane´ho data.
compare - funkce porovna´ datum se sta´vaj´ıc´ım datem. Vra´t´ı -1 pokud datum je
drˇ´ıveˇjˇs´ı, 0 pokud jsou data stejna´ a 1 pokud datum teprve bude.
equals - je funkce, ktera´ umozˇnˇuje porovnat cˇa´sti dvou dat. Prˇi porovna´n´ı dn˚u v
meˇs´ıci jsou cˇ´ısla stejna´, funkce vrac´ı TRUE, ale prˇi porovna´n´ı stejny´ch dat na shodu
rok˚u se liˇs´ı, a funkce vrac´ı FALSE.
isEarlier a isLater - funkce vracej´ı TRUE nebo FALSE podle splneˇn´ı podmı´nky
porovna´n´ı starsˇ´ı nebo noveˇjˇs´ı. U te´to funkce lze take´ porovna´vat d´ılcˇ´ı cˇa´sti dat.
isToday, isTomorrow a isYesterday - funkce zkontroluje, zda je dane´ datum dnesˇn´ı,
z´ıtrˇejˇs´ı nebo vcˇerejˇs´ı.
Filter[5] - poskytuje sadu beˇzˇny´ch datovy´ch filtr˚u. Poskytuje jednoduchy´ fil-
tracˇn´ı mechanizmus, zrˇeteˇzen´ı, ktere´ mu˚zˇe pouzˇ´ıt v´ıce filtr˚u v definovane´m porˇad´ı.
Funkce:
addFilter - metoda prˇida´ filtr do rˇeteˇzce.
appendFilter - metoda prˇida´ novy´ filtr na konec rˇeteˇzce.
prependFilter - metoda prˇida´ novy´ filtr na zacˇa´tek rˇeteˇzce.
getFilters - metoda nacˇte vsˇechny filtry.
filter - metoda vra´t´ı filtrovanou hodnotu prˇes vsˇechny filtry v rˇeteˇzci. Filtry se
spousˇt´ı v porˇad´ı, v jake´m byly prˇida´ny.
getDefaultNamespaces - metoda vrac´ı nastaven´ı jmenne´ho prostoru.
setDefaultNamespaces - metoda nastav´ı jmenny´ prostor.
addDefaultNamespaces - metoda prˇida´ novy´ jmenny´ prostor.
hasDefaultNamespaces - metoda vrac´ı TRUE, pokud je nastaven jmenny´ prostor.
filterStatic - metoda odfiltruje data. Na data mu˚zˇe by´t aplikova´n rˇeteˇzec filtr˚u.
Form[5] - je rozsa´hla´ knihovna, ktera´ zjednodusˇuje vytva´rˇen´ı formula´rˇ˚u a mani-
pulaci s nimi ve webove´ aplikaci. Pln´ı u´koly, vstupn´ı filtraci, oveˇrˇova´n´ı, usporˇa´da´n´ı
a vykreslen´ı formula´rˇe.
Funkce:
setConfig - funkce nastav´ı formula´rˇ podle parametr˚u v konfiguracˇn´ım souboru.
addAttribs a setAttrib - funkce prˇida´ a nastav´ı za´kladn´ı data.
setAction a getAction - funkce nastav´ı akci a vrac´ı rˇeteˇzec akc´ı.
addSubForm, setSubForms a getSubForm - funkce pracuj´ı s cˇa´st´ı formula´rˇe.
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addErrorMessage a setErrorMessage - funkce vytva´rˇ´ı a prˇida´va´ chybove´ hla´sˇen´ı.
addDecorator, setDecorator, getDecorator, removeDecorator a clearDecorators - funkce
slouzˇ´ı pro pra´ci s nastaven´ım forma´tova´n´ı vy´sledne´ho zobrazen´ı.
render - metoda vezme vsˇechny dekora´tory a vygeneruje z nich vy´sledne´ zobrazen´ı.
valid - metoda zjiˇst’uje, zda prvek nebo cˇa´st formula´rˇe je spra´vna´.
Layout[5] - umozˇnˇuje obalit cely´ obsah aplikace do layoutu, ktery´ obvykle
prˇedstavuje zobrazovac´ı sˇablona. Implementace layoutu ve frameworku se skla´da´
z neˇkolika trˇ´ıd, ktere´ jsou soucˇa´st´ı bal´ıcˇku Zend Layout. Jedna´ se zejme´na o sa-
motnou trˇ´ıdu Zend Layout a trˇ´ıdy, ktere´ napoma´haj´ı integraci layoutu do MVC
implementace, ktera´ je v Zend Frameworku.
Funkce:
startMvc - metoda slouzˇ´ıc´ı k inicializova´n´ı s vyuzˇit´ım MVC.
setOptions a setConfig - knihovny vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı se k nastaven´ı layoutu.
setLayout a getLayout - funkce nastavuj´ıc´ı a vracej´ıc´ı na´zev layoutu.
setLayoutPath a getLayoutPath - metoda nastav´ı cestu k sˇabloneˇ s rozlozˇen´ım zob-
razen´ı.
disableLayout a enableLayout - setView - metoda nastav´ı, ktere´ view se bude zobra-
zovat.
render - metoda nastav´ı cestu k sˇabloneˇ a prˇeda´ data do view k vykreslen´ı.
Log[5] - je knihovna, a slouzˇ´ı k zaznamena´va´n´ı uda´lost´ı. Knihovna nab´ız´ı ukla´da´n´ı
do soubor˚u i do databa´ze. Knihovna odes´ıla´ zpra´vy a umozˇnˇuje jejich filtrova´n´ı.
Uda´lost, kterou chceme zaznamenat, dostane prˇideˇleny´ stupenˇ priority.
Funkce:
factory - funkce nastav´ı zaznamena´va´n´ı v za´vislosti na nastaven´ı, do neˇhozˇ mu˚zˇe
zapisovat jeden nebo v´ıce zapisovatel˚u.
log - funkce prˇeda´va´ zpra´vu se zadanou prioritou.
addPriority - funkce slouzˇ´ı k prˇida´va´n´ı novy´ch priorit. Zada´va´ se na´zev a hodnota
priority. V za´kladu je 8 priorit prˇeddefinova´no. Sta´vaj´ıc´ı priority nelze prˇepisovat.
addFilter - funkce slouzˇ´ı k filtrova´n´ı zpra´v podle zadane´ priority.
addWriter - funkce slouzˇ´ı k prˇida´n´ı nove´ho zapisovatele. Zapisovatel se stara´ o prˇijet´ı
zpra´vy a samotne´ zapsa´n´ı do souboru nebo do databa´ze.
setEventItem - funkce slouzˇ´ı k nastaven´ı nove´ hodnoty, ktera´ se prˇida´ ke kazˇde´ noveˇ
zaznamenane´ zpra´veˇ. Zada´va´ se na´zev polozˇky a hodnota.
Gdata[5] - je knihovna spolupracuj´ıc´ı s knihovnami Google a poskytuje zobra-
zen´ı rˇady aplikac´ı nab´ızeny´ch googlem. Knihovna umozˇnˇuje nacˇ´ıtat, pos´ılat, aktuali-
zovat a mazat data pomoc´ı standardn´ıho protokolu http. Knihovna Gdata obsahuje
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rˇadu d´ılcˇ´ıch knihoven:
• Zend Gdata Calendar - google kalenda´rˇ
• Zend Gdata Spreadsheets - spra´va tabulky sd´ılene´ s v´ıce uzˇivateli
• Zend Gdata Docs - spra´va prezentac´ı, tabulek nebo textovy´ch dokument˚u
• Zend Gdata YouTube - knihovna pro prˇ´ıstup na YouTube s mozˇnost´ı prˇehra´va´n´ı




getCalendarEventFeed - funkce nacˇte uda´losti z kalenda´rˇe.
getCalendarEventEntry - funkce po zada´n´ı ID nacˇte jednu uda´lost z kalenda´rˇe.
getCalendarListFeed - funkce vra´t´ı seznam kalenda´rˇ˚u.
insertEvent - funkce slouzˇ´ı k vlozˇen´ı uda´losti do kalenda´rˇe.
Docs
getDocumentListFeed - funkce vra´t´ı seznam dokument˚u. Podle adresy vrac´ı tabulku
nebo jine´ dokumenty.
uploadFile - funkce slouzˇ´ı k nahra´n´ı dokument˚u a prˇeveden´ı do dokumentu google.
Jako na´zev se pouzˇije na´zev dokumentu.
Picasa
getUserFeed - funkce nacˇte albumy, fotky a popis˚u spojeny´ch s dany´m uzˇivatelem.
getAlbumFeed - funkce nacˇ´ıta´ alba od zadane´ho uzˇivatele.
getPhotoFeed - funkce nacˇte fotografie a popisky ze zvolene´ho alba.
getAlbumEntry - funkce nacˇte album podle zadane´ho ID.
getPhotoEntry - funkce nacˇte fotografii podle zadane´ho ID.
getCommentEntry - funkce nacˇte komenta´rˇ.
insertAlbumEntry - funkce slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı nove´ho alba.
insertPhotoEntry - funkce slouzˇ´ı k vlozˇen´ı nove´ho fotografie.
insertCommentEntry - funkce vlozˇ´ı novy´ komenta´rˇ k fotografii.
deleteAlbumEntry, deletePhotoEntry a deleteCommentEntry - funkce k odstraneˇn´ı
alba, fotografie a komenta´rˇe.
Memory[5] - je mala´ knihovna urcˇena pro spra´vu dat v prostrˇed´ı s omezenou
pameˇt´ı. Pameˇt’ove´ objekty jsou generova´ny spra´vcem pameˇti, na vyzˇa´da´n´ı je mu˚zˇeme
vymeˇnit nebo nacˇ´ıst, kdyzˇ je to nutne´.
Funkce:
factory - funkce vytvorˇ´ı odkaz na soubor, do ktere´ho se budou data ukla´dat.
Mail[5] - poskytuje zobecneˇne´ funkce vytvorˇen´ı a odesla´n´ı textove´ i MIME vy-
hovuj´ıc´ı v´ıced´ılne´ e-mailove´ zpra´vy. Pomoc´ı te´to knihovny lze maily i prˇij´ımat.
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Funkce:
setBodyText a getBodyText - metody umozˇnˇuj´ı nastavit a zpeˇtneˇ z´ıskat text e-mailu
ve forma´tu textu.
setBodyHtml a getBodyHtml - metody umozˇnˇuj´ı nastavit a zpeˇtneˇ z´ıskat text e-
mailu, ktery´ je v html forma´tu.
addAttachment - metoda prˇipoj´ı prˇ´ılohu k e-mailu.
addTo - metoda prˇida´va´ k e-mailu prˇ´ıjemce jako pole nebo rˇeteˇzec.
addCc - metoda prˇida´va´ adresu adresa´ta pro prˇijet´ı kopie e-mailu.
addBcc - metoda umozˇnˇuje odeslat skrytou kopii.
getRecipients - metoda vrac´ı seznam vsˇech prˇidany´ch prˇ´ıjemc˚u.
setFrom - metoda nastav´ı adresu odesilatele.
getFrom - metoda vrac´ı nastavene´ho odesilatele.
clearFrom - metoda vymazˇe odesilatele.
setSubject - metoda nastav´ı prˇedmeˇt emailu.
clearSubject - metoda vymazˇe prˇedmeˇt emailu.
addHeader - metoda umozˇnˇuje prˇidat hlavicˇku e-mailu.
send - metoda slouzˇ´ı k samotne´mu odesla´n´ı e-mailu.
Pdf [5] - pomoc´ı te´to knihovny je mozˇne´ nacˇ´ıst, vytva´rˇet, upravovat a ukla´dat
dokumenty. Takto mu˚zˇe pomoci, kazˇdy´ PHP aplikace dynamicky vytva´rˇet PDF do-
kumenty u´pravou sta´vaj´ıc´ıch dokument˚u nebo vytva´rˇen´ı.
Funkce:
parse - vytvorˇ´ı soubor pdf podle vlozˇene´ho rˇeteˇzce parametr˚u.
load - funkce nacˇte jizˇ existuj´ıc´ı pdf k dalˇs´ımu zpracova´n´ı.
save - funkce slouzˇ´ı k ulozˇen´ı nove´ho souboru pdf, nebo je mozˇno k jizˇ existuj´ıc´ımu
souboru prˇidat data na konec.
rollback - funkce vra´t´ı pocˇet reviz´ı provedeny´ v pdf souboru.
DrawLine - funkce slouzˇ´ı k nakreslen´ı cˇa´ry, zada´vaj´ı se krajn´ı body.
drawRectangle - funkce slouzˇ´ı k vykreslen´ı obde´ln´ıku.
drawRoundedRectangle - funkce slouzˇ´ı k vykreslen´ı obde´ln´ıku se zaobleny´mi rohy.
DrawText - funkce vykresl´ı text do rˇa´dku ze zadany´ch pocˇa´tecˇn´ıch sourˇadnic.
drawImage - funkce vykresl´ı do souboru obra´zek.
Paginator[5] - je knihovna slouzˇ´ıc´ı ke stra´nkova´n´ı dat, umozˇnˇuje nacˇ´ıtat pouze
cˇa´st dat. Zprˇehlednˇuje a zrychluje zobrazen´ı.
Funkce:
factory - funkce vytvorˇ´ı objekt stra´nkova´n´ı.
count - funkce vrac´ı celkovy´ pocˇet stra´nek.
getpages - metoda vrac´ı stra´nku ze zvolene´ho rozsahu.
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setCurrentPageNumber - metoda nastav´ı cˇ´ıslo aktua´ln´ı stra´nky, v za´kladu je nasta-
vena prvn´ı stra´nka.
setItemCountPerPage - metoda nastav´ı pocˇet prvk˚u na stra´nku.
setView - metoda nastav´ı hodnoty pro vykreslen´ı.
Validate[5] - je knihovna staraj´ıc´ı se o kontrolu vlozˇen´ı spra´vny´ch dat. V prˇ´ıpadeˇ
vlozˇen´ı sˇpatny´ch dat vrac´ı valida´tory FALSE a zpra´vu vysveˇtluj´ıc´ı co bylo zada´no
sˇpatneˇ.
Funkce:
addValidator - funkce prˇida´ do rˇeteˇzce novy´ valida´tor s nastaveny´mi parametry.
isValid -funkce zkontroluje data podle zadany´ch valida´tor˚u. Vy´sledkem je TRUE
nebo FALSE.
getMessages - funkce vrac´ı zpra´vy komentuj´ıc´ı sˇpatne´ zada´n´ı dat.
setMessage - funkce nab´ız´ı mozˇnost vlastn´ıho nastaven´ı cele´ chybove´ zpra´vy.
is - metoda, ktera´ se vyuzˇ´ıva´ k snadne´mu a jednoduche´mu oveˇrˇen´ı. Zada´va´ se pouze
data pro zkontrolova´n´ı a valida´tor, pomoc´ı ktere´ho se provede kontrola.
setMessageLength a getMessageLength - metoda nastav´ı a vrac´ı omezen´ı de´lky chy-
bove´ zpra´vy. V prˇ´ıpadeˇ zkra´cen´ı zpra´vy je konec nahrazen ”. . .“.
Session[5] - je knihovna nab´ızej´ıc´ı pra´ci s u´daji relac´ı. Tyto relace doplnˇuj´ı
cookie, liˇs´ı se vsˇak t´ım, zˇe data jsou ulozˇeny na straneˇ serveru a ne u klienta. Sesion
se vyuzˇ´ıva´ prˇi uchova´n´ı informac´ı o prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatel´ıch.
Funkce:
setOptions - sessionExists - funkce zjist´ı, zda zadana´ relace existuje.
start - metoda spust´ı relaci. isStarted - funkce zjisti zda je zvolena´ relace spusˇteˇna.
stop - metoda zaka´zˇe za´pis do relace.
setId a getId - funkce nastav´ı a vrac´ı ID relace.
writeClose - funkce vypne relaci.
destroy - funkce slouzˇ´ı ke zrusˇen´ı dat relace.
getIterato - metoda vrac´ı pole na´zv˚u relac´ı.
2.2 Volneˇ dostupne´ knihovny
2.2.1 CodeIgniter
Tank auth library[19]
Jedna´ se o autentizacˇn´ı knihovnu, k zako´dova´n´ı hesel vyuzˇ´ıva´ knihovnu phpass,
umozˇnˇuje jednora´zovou registraci, nebo bezpecˇneˇjˇs´ı aktivaci s oveˇrˇen´ım e-mailem.
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Prˇi opakovane´m sˇpatne´m prˇihla´sˇen´ı nab´ız´ı CAPCHA. Mozˇnost nastaven´ı zapama-
tova´n´ı prˇihla´sˇene´ho. Ma´ funkce pro zmeˇnu hesla, zmeˇnu ,mailu, udeˇlen´ı BAN uzˇivateli.
konyukhov.com/soft/tank auth
Ajax pagination library
Knihovna slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı stra´nkova´n´ı Ajax s pouzˇit´ım JQuery.
github.com/neotohin/CodeIgniter-Ajax-pagination-Library
Captcha library




Tato knihovna je rozsa´hla´ sˇablona s mnoha za´kladn´ımi funkcemi, jako je emailovy´
syste´m, vy´vojove´ prostrˇed´ı, obsah, statistiku a autentizaci.
github.com/neotohin/Bonfire
Facebook Ignited library
Knihovna umozˇnˇuje propojen´ı s Facebook.
github.com/DarkProspectGames/Facebook-Ignited
Generic Table editor
Je knihovna umozˇnˇuj´ıc´ı snadny´ zp˚usob pro editaci a u´pravu databa´zovy´ch tabulek.
www.bird.li/TableEditor
2.2.2 Zend framework
Zend framework Facebook library 1.0.0
Je knihovna slouzˇ´ıc´ı k prˇipojen´ı a prova´za´n´ı aplikace s Facebook.
www.phpkode.com/scripts/item/zend-framework-facebook-library/
GDataGmailer 1.0
Tato knihovna slouzˇ´ı ke stazˇen´ı kontakt˚u z Gmail.
www.phpkode.com/scripts/item/gdatagmailer
OAuth Twitter 0.3
Tato knihovna nab´ız´ı rˇadu funkc´ı k propojen´ı a pra´ci s Twitter.
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www.phpkode.com/scripts/item/oauth-twitter
2.3 Vyuzˇit´ı knihoven prˇi na´vrhu aplikac´ı
Tab. 2.1: Vyuzˇit´ı knihoven prˇi na´vrhu vzorovy´ch aplikac´ı
Na´lezˇitosti Knihovny
CodeIgniter Zend


















* Tank auth - nen´ı za´kladn´ı knihovna CodeIgniter.
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3 POROVNA´NI´ FRAMEWORKU˚ ZEND A CO-
DEIGNITER
Pro porovna´ni frameworku jsem si vybral dva frameworky, a to Zend framework
1.12 a CodeIgniter 2.1.3.
Obr. 3.1: Logo CodeIgniter a Zend framework[5][14]
3.1 Vlastnosti
Automaticke´ generova´n´ı ko´du
Generova´n´ı ko´du by byla velmi uzˇitecˇna´ veˇc a usnadnilo by to spoustu pra´ce, protozˇe
mnoho ko´du se v programech opakuje a liˇs´ı se jen maly´mi zmeˇnami. Automa-
ticke´ generova´n´ı ko´du by usˇetrˇilo dost cˇasu a zamezilo mnoha chyba´m. CodeIgniter
zˇa´dnou takovou funkci bohuzˇel nenab´ız´ı. Zend framework nab´ız´ı knihovnu Tool,
ktera´ pomoc´ı prˇ´ıkazove´ rˇa´dky vygeneruje za´kladn´ı adresa´rˇova´ usporˇa´da´n´ı. Pomoc´ı
te´to knihovny do vytvorˇene´ho adresa´rˇe lze vygenerovat pra´zdne´ soubory controleru,
akci, formula´rˇ, view a model. Tyto funkce jsou zaj´ımave´, ale ne cˇasto vyuzˇ´ıvane´.
PHP
Jak se postupneˇ vyv´ıjej´ı nove´ verze framework˚u, meˇn´ı se i pozˇadavky na noveˇjˇs´ı
verze PHP. U CodeIdniteru se vyzˇaduje verzi PHP 5.1.6 a noveˇjˇs´ı. Zend vyzˇaduje
verzi PHP 5.2.4 a noveˇjˇs´ı.
Uzˇivatelske´ opra´vneˇn´ı
U tohoto pozˇadavku jsem narazil na nedostatek CodeIgniter. Nenab´ız´ı zˇa´dnou kni-
hovnu pro pra´ci s uzˇivateli a jejich opra´vneˇn´ımi. Zend framework nab´ız´ı knihovnu
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Zend Acl, ktera´ umozˇnˇuje spra´vu rol´ı. Knihovna nab´ız´ı mozˇnost deˇdicˇnosti vlast-
nost´ı od jedne´ nebo v´ıce rol´ı. Knihovna takte´zˇ nab´ız´ı mozˇnost nastaven´ı opra´vneˇn´ı
vytvorˇit, cˇ´ıst, aktualizovat a smazat. Dle potrˇeby je mozˇno zvoleny´m uzˇivatel˚um
udeˇlovat vy´jimky v opra´vneˇn´ı pro urcˇite´ funkce.
Validace
Je funkce slouzˇ´ıc´ı k urcˇen´ı, zda vlozˇena´ data jsou ve forma´tu, jaky´ jsme pozˇadovali.
Validace obou framework˚u umozˇnˇuj´ı kontrolu, zda se jedna´ o cˇ´ıslo, datum, rˇeteˇzec
slozˇeny´ pouze z p´ısmen, e-mail nebo IP adresu. Validace kontroluje de´lku rˇeteˇzce.
Zamez´ı vlozˇen´ı nekorektn´ıch znak˚u. Umozˇn´ı kontrolu prˇi registraci, zda zadane´ hesla
jsou schodna´. CodeIgniter nab´ız´ı vsˇechny za´kladn´ı pravidla pro validaci. U kontroly
prku lze pouzˇ´ıt v´ıce pravidel. Zend ma´ ve sve´ knihovneˇ rˇadu pravidel, ktere´ Co-
deIgniter nenab´ız´ı, jako je kontrola, zda se jedna´ o cˇ´ıslo kreditn´ı karty, posˇtovn´ı
smeˇrovac´ı cˇ´ıslo nebo o cˇ´ıslo urcˇite´ho cˇa´rove´ho ko´du.
Email
Oba porovna´vane´ frameworky maj´ı knihovnu pro odes´ıla´n´ı email˚u. Umozˇnˇuj´ı pos´ılat
maily s prˇ´ılohami. Zend nav´ıc nab´ız´ı mozˇnost cˇten´ı mail˚u z mı´stn´ıch nebo vzda´leny´ch
posˇtovn´ıch schra´nek a umozˇnˇuje na´sledne´ zpracova´n´ı.
Datum a cˇas
Porovna´vane´ frameworky umozˇnˇuj´ı pra´ci s cˇasy a nab´ız´ı r˚uzne´ forma´ty pro samotne´
zobrazen´ı. CodeIgniter pro pra´ci s cˇasovy´mi u´daji nab´ız´ı helper. CodeIgniter nav´ıc
oproti Zend nab´ız´ı knihovnu pro tvorbu kalenda´rˇe.
Jazyk
Vybrane´ frameworky nab´ız´ı mozˇnost nastaven´ı a zobrazova´n´ı v r˚uzny´ch jazyc´ıch.
CodeIgniter umozˇnˇuje ukla´dat jazykove´ forma´ty v souboru (.php). Zend umozˇnˇuje
pracovat s v´ıce jazykovy´mi forma´ty(.csv .ini .Tbx .Xml).
PDF
Zend ma´ knihovnu pro pra´ci se soubory PDF. Mu˚zˇe soubory cˇ´ıst, upravovat i tvorˇit
od zacˇa´tku. Knihovna umozˇnˇuje meˇnit porˇad´ı stra´nek. Ma´ funkce pro kreslen´ı jedno-
duchy´ch tvar˚u a vkla´da´n´ı obra´zk˚u. CodeIgniter knihovnu pro pra´ci s PDF nenab´ız´ı.
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Fotky
CodeIgniter ma´ knihovnu pro pra´ci s obra´zky. Funkce umozˇnˇuj´ı meˇnit velikost
obra´zku, vytvorˇit na´hledovy´ obra´zek, orˇ´ıznout, otocˇit obra´zek a vlozˇit vodoznak
do obra´zku. Zend framework takovou funkci nenab´ız´ı.
Stra´nkova´n´ı
Je knihovna, kterou maj´ı oba frameworky. Stra´nkova´n´ı slouzˇ´ı k zprˇehledneˇn´ı a zrych-
len´ı nacˇ´ıta´n´ı stra´nek. Z pozˇadavku na zobrazen´ı na stra´nce se zobraz´ı jen cˇa´st a na
dalˇs´ı prvky se dostaneme pomoc´ı cˇ´ısla na´sleduj´ıc´ı stra´nky nebo pomoc´ı tlacˇ´ıtka dalˇs´ı.
Nahra´va´n´ı soubor˚u
Oba frameworky nab´ız´ı knihovny pro vkla´da´n´ı soubor˚u pomoc´ı protokolu HTTP
a FTP. Prˇi nahra´va´n´ı souboru docha´z´ı ke kontrole, zda soubor odpov´ıda´ prˇedpoklad˚um
toho, co je povoleno. Vkla´da´n´ı lze omezit u obra´zk˚u rozmeˇry fotky, da´le podle ve-
likosti a typu souboru. Podle nastaven´ı se ulozˇ´ı s p˚uvodn´ım na´zvem, nebo bude
prˇejmenova´n.
ZIP
CodeIgniter nab´ız´ı knihovnu pro pra´ci s archivy ZIP. Umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı a prˇida´va´n´ı
dat do ZIP soubor˚u. Zend knihovnu pro pra´ci s archivy nenab´ız´ı.
Meˇna
Zend nab´ız´ı knihovnu pro pra´ci s meˇnou, ktera´ slouzˇ´ı k pocˇetn´ım operac´ım. Umozˇnˇuje
prˇepocˇty meˇn. Nab´ız´ı rˇadu sˇablon pro forma´tova´n´ı meˇn.
3.2 Dokumentace
Oba frameworky nab´ız´ı dostatecˇnou dokumentaci a na´vody k tvorbeˇ vlastn´ı apli-
kace. Zend ma´ na svy´ch oficia´ln´ıch stra´nka´ch framework.zend.com prˇ´ırucˇku pro
zacˇ´ınaj´ıc´ı programa´tory, kde ve strucˇnosti vysveˇtluje MVC, jak vytvorˇit prvn´ı pro-
jekt, formula´rˇ a na´vod na databa´zovou tabulku. Zend ma´ prˇehlednou dokumen-
taci vsˇech knihoven a jejich funkc´ı, knihovny jsou popsa´ny pro v´ıce verz´ı pro ZF1
a pro noveˇjˇs´ı ZF2. Da´le nab´ız´ı uzˇivatelskou prˇ´ırucˇku s rˇadou rˇesˇeny´ch prˇ´ıklad˚u.
Zend nab´ız´ı na svy´ch stra´nka´ch mozˇnost sˇkolen´ı, ktere´ ovsˇem nen´ı v Cˇeske´ repub-
lice. Na internetu je mozˇno naj´ıt mnoho fo´r, kde je vyrˇesˇena spousta proble´mu˚, a
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ktere´ umozˇnˇuj´ı vzne´st dotaz k proble´mu. CodeIgniter uzˇivateli na svy´ch stra´nka´ch
ellislab.com/codeigniter nab´ıdne takte´zˇ uzˇivatelskou prˇ´ırucˇku s prˇehledny´m zob-
razen´ım knihoven. Soucˇa´st´ı uzˇivatelske´ prˇ´ırucˇky je na´vod na instalaci a na´vod,
jak aktualizovat svoji prˇedchoz´ı verzi na nejnoveˇjˇs´ı. Jako vhodny´ povazˇuji u´vodn´ı
sezna´men´ı se samotny´m programem a MVC. Kra´tky´ video tutoria´l s pocˇa´tecˇn´ımi
kroky a za´kladn´ım sezna´men´ım s aplikac´ı. Ma´ prˇ´ımo na svy´ch stra´nka´ch fo´rum.
3.3 Adresa´rˇova´ struktura
Struktury ukla´da´n´ı soubor˚u aplikace jsou odliˇsne´. U Zend se hlavn´ı cˇa´st aplikace
ukla´da´ do slozˇky application, vlastn´ı knihovny se vkla´daj´ı mezi knihovny Zend.
Do slozˇky public se ukla´daj´ı vsˇechny obra´zky, css a javascript soubory.
Obr. 3.2: Adresa´rˇova´ struktura - Zend Framework
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CodeIgniter ma´ celou aplikaci ve slozˇce application, do ktere´ vkla´da´me vsˇe, co
se ty´ka´ nasˇ´ı aplikace, a do slozˇky system nen´ı nutne´ zasahovat. Vlastn´ı vytvorˇene´
knihovny a helpery se ukla´daj´ı do slozˇek v application a nemı´chaj´ı se s knihovnami
CodeIgniter, prˇi zmeˇneˇ jsou nadrˇazeny knihovna´m p˚uvodn´ım. Obra´zky a css soubory
ukla´da´me do slozˇky assets.
Obr. 3.3: Adresa´rˇova´ struktura - CodeIgniter
3.4 Vy´voj
Na vy´voji obou framework˚u se sta´le pracuje, vytva´rˇ´ı se aktualizace, frameworky se
rozsˇiˇruj´ı o noveˇ potrˇebne´ funkce a odstranˇuj´ı se chyby. Zend ma´ aktua´lneˇ verzi
Zend 1.12.3 a verzi Zend 2.1.5 . CodeIgniter prˇiˇsel s novou verz´ı CodeIgniter 2.1.0
v listopadu 2011, aktua´ln´ı verz´ı je CodeIgniter 2.1.3.
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3.5 Srovna´vac´ı tabulka
Tab. 3.1: Porovna´n´ı Zend framework a CodeIgniter
FrameWork Zend CodeIgniter




Velikost (prˇiblizˇneˇ) 55MB 4MB
Knihy ANO (CZ) ANO (EN)
Mail ANO ANO
PDF ANO NE
Uzˇivatelske´ opra´vneˇn´ı ANO NE
Databa´ze MySQL, MSSQL, Oracle,
PostgreSQL, IMB DB2





Vybrane´ frameworky obsahuj´ı za´kladn´ı knihovny pro pra´ci s funkcemi, ktere´ se
vyuzˇij´ı na kazˇdy´ch stra´nka´ch. Velmi uzˇitecˇne´ jsou knihovny pro pra´ci s emaily,
jako dalˇs´ı se mi l´ıb´ı knihovny pro pra´ci s jazyky, protozˇe jizˇ veˇtsˇina stra´nek vyuzˇ´ıva´
prˇep´ına´n´ı mezi zobrazen´ım jendnotlivy´ch jazykovy´ch mutac´ı stra´nek. Jako vy´hodu
CodeIgniter povazˇuji knihovnu pro pra´ci s fotkami, dle me´ho na´zoru tato knihovna
nema´ moc velke´ uplatneˇn´ı u veˇtsˇiny stra´nek. Oproti Zend nab´ız´ı knihovnu pro
pra´ci se soubory ZIP. Zend framework nab´ız´ı ve srovna´n´ı s CodeIgiter mnohem
v´ıc uzˇitecˇny´ch knihoven. Nejuzˇitecˇneˇjˇs´ı knihovnou, kterou nab´ız´ı Zend nav´ıc, je
knihovna pro pra´ci s uzˇivatelsky´mi opra´vneˇn´ımi, ktera´ se vyuzˇije ve vsˇech stra´nka´ch.
Jako cˇasto pouzˇ´ıvanou bych zarˇadil knihovnu pro pra´ci a u´pravu PDF soubor˚u. Zend
ma´ knihovnu s funkcemi pro pra´ci s meˇnami, ktera´ lze vyuzˇ´ıt u internetovy´ch ob-
chod˚u. Porovna´vane´ frameworky maj´ı vy´bornou a prˇehlednou dokumentaci a strucˇny´
na´vod jak zacˇ´ıt. U Zend jako velmi uzˇitecˇnou povazˇuji knihu Zend Framework, ktera´
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je dostupna´ na cˇeske´m trhu. Prˇi seznamova´n´ı s CodeIgniter mi pomohl slovensky´
video tutoria´l. U CodeIgniter povazˇuji za vy´hodne´ jeho ulozˇen´ı vlastn´ı aplikace do
samostatne´ho adresa´rˇe mimo syste´move´ soubory. Oba frameworky jsou neusta´le
vylepsˇova´ny a aktualizova´ny, jejich rozd´ılna´ velikost dle me´ho na´zoru nehraje prˇ´ıliˇs
velkou roli. Pro pra´ci bych si vybral Zend framework pro jeho veˇtsˇ´ı pocˇet nab´ızeny´ch




XAMPP[17] - Je volneˇ sˇiˇritelny´ program obsahuj´ı rˇadu funkc´ı pro zprovozneˇn´ı
doma´c´ıho serveru. Instalace a pra´ce v tomto programu je jednoducha´. Vytvorˇen´ı
vlastn´ı databa´ze v phpMyAdmin je snadne´ a rychle´, prostrˇed´ı je mozˇno nastavit do







PSPad[18] - Je volneˇ sˇiˇritelny´ univerza´ln´ı editor. Umozˇnˇuje ukla´dat soubory v sˇiroke´
sˇka´le forma´t˚u a ko´dova´n´ı. PSPad barevneˇ zvy´raznˇuje syntaxe. Nab´ız´ı vyhleda´va´n´ı
s mozˇnost´ı nahrazen´ı. Obsahuje editor TopStyle Lite pro editaci CSS. Umozˇnˇuje
soucˇasneˇ pra´ci ve v´ıce dokumentech. PSPad nab´ız´ı rˇadu bal´ıcˇk˚u na rozsˇ´ıˇren´ı svy´ch
mozˇnost´ı.
4.2 Databa´ze
V prostrˇed´ı phpMyAdmin jsem vytvorˇil jednu databa´zi pracuj´ıc´ı s obeˇma frameworky.
Veˇtsˇinu tabulek v databa´zi vyuzˇ´ıvaj´ı oba frameworky. CodeIgniter ma´ v databa´zi
prˇida´ny vlastn´ı tabulky, ktere´ vyuzˇ´ıva´ k prˇihlasˇova´n´ı uzˇivatel˚u. Ci sessions, user autologin
jsou tabulky, ktere´ jsou soucˇa´st´ı autentizacˇn´ı knihovny pro CodeIgniter. Da´le ta-
bulku pra´va a zdroje vyuzˇ´ıva´ pro sva´ opra´vneˇn´ı take´ CodeIgniter, u Zend jsou
opra´vneˇn´ı rˇesˇena skrz Acl.php, orpra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu je vysveˇtleno v kapitole 4.3.6.
Soupis a vyuzˇit´ı databa´zovy´ch tabulek je videˇt v tabulce4.1. Na obra´zku4.1 je ER
diagram zobrazuj´ıc´ı entity ty´kaj´ıc´ı se obsahu aplikace. Dalˇs´ı diagramy jsem zarˇadil
do prˇ´ıloh.
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Obr. 4.1: ER digram obsahu aplikac´ı
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Tab. 4.1: Vyuzˇit´ı databa´zovy´ch tabulek
Tabulka Zend CodeIgniter
akce ANO ANO









user autologin NE ANO
user profiles ANO ANO
zdroj NE ANO
4.3 Zend
Po instalaci frameworku Zend a vytvorˇen´ı adresa´rˇove´ struktury pro prˇehledne´ ukla´da´n´ı
cˇa´st´ı ko´du samotne´ aplikace, mu˚zˇeme zacˇ´ıt se samotnou prac´ı na aplikaci. Vlastn´ı
program se nacha´z´ı ve slozˇce application adresa´rˇova´ struktura viz. obra´zek3.2. V te´to
strukturˇe jsou soubory roztrˇ´ıdeˇny podle typu na models, controllers a views.
4.3.1 Konfigurace
Konfiguraci jsem provedl pomoc´ı souboru application.ini nacha´zej´ıc´ı se ve slozˇce
configs. Ko´d konfiguracˇn´ıho souboru je videˇt na obra´zku 4.2. V tomto souboru jsem
nastavil prˇ´ıstup do databa´zove´ tabulky. Prˇidal jsem odkazy, odkud se budou nacˇ´ıtat
formula´rˇe a za´kladn´ı sˇablona layout.
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Obr. 4.2: Zend konfigurace
4.3.2 Filtrova´n´ı a osˇetrˇen´ı vstupn´ıch dat
K osˇetrˇen´ı vstupn´ıch dat se u Zend nab´ıdly dveˇ knihovny, a to Filter a Validate. Tyto
knihovny se nemuseli nijak incializovat. Osˇetrˇen´ı vstupn´ıch dat se nastavuje prˇ´ımo ve
formula´rˇi pro kazˇdou promeˇnou zvla´sˇt’. K promeˇnne´ se prˇipojuj´ı pravidla validace
a zvolene´ filtry. Samotna´ kontrola se prova´d´ı v controlleru. Prˇepsa´n´ı chybove´ho
hla´sˇen´ı lze prˇ´ımo prˇi zada´va´n´ı valida´toru pro kazˇdy´ pol´ıcˇko zvla´sˇt’, nebo prˇ´ımo do
knihovny s valida´tory. Na obra´zku 4.3 je uka´za´no prˇida´n´ı valida´tor˚u a filtr˚u do
souboru Register ve slozˇce forms.
• required - Vyzˇaduje naplneˇn´ı promeˇnne´ daty.
• Digits - Hodnota mus´ı by´t cˇ´ıslo.
• EmailAddress - Valida´tor kontroluje spra´vnost vlozˇen´ı emailove´ adresy.
• StringLength - Urcˇuje pocˇet p´ısmen. Prvn´ı parametr urcˇuje, zda se ma´ zobra-
zovat chybova´ hla´sˇka. Druhy´ parametr urcˇuje rozsah nebo prˇesny´ rozmeˇr.
• filtr Alpha - Odfiltruje vsˇe kromeˇ p´ısmen.
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• filtr StripTrim - Odstran´ı b´ıle´ znaky na zacˇa´tku a na konci.
• filtr StripTags - Odstran´ı html a xml tagy.
Obr. 4.3: Zend Validace dat uzˇivatele
4.3.3 Stra´nkova´n´ı
Zend nab´ız´ı knihovnu Paginator pro tvorbu stra´nkova´n´ı. K samotne´mu prˇida´n´ı
stra´nkova´n´ı bylo nutne´ upravit controller a view. Dalˇs´ım krokem bylo vytvorˇit si
view, obsahuj´ıc´ı navigacˇn´ı liˇstu umozˇnˇuj´ıc´ı listova´n´ı mezi stra´nkami. V cˇa´sti ko´du z
controlleru IndexController, ktery´ je na obra´zku 4.4, je nutne´ nacˇ´ıst vsˇechny publiko-
vane´ stra´nky, vytvorˇit objekt stra´nkova´n´ı, nastavit pocˇa´tecˇn´ı zobrazovanou stra´nku
a pocˇet zobrazovany´ch prvk˚u na stra´nce. V zobrazen´ı, ve ktere´m stra´nkova´n´ı bu-
deme prova´deˇt jsem nakonec vlozˇil view s navidac´ı. V samotne´m view strankovani
jsou vytvorˇeny odkazy sˇipek a cˇ´ıselne´ odkazy na stra´nky. Podle aktua´ln´ı pozice je
zaka´za´no odkazova´n´ı na aktua´ln´ı stra´nku a v prˇ´ıpadeˇ prvn´ı nebo posledn´ı stra´nky
nefunguj´ı prˇ´ıslusˇne´ odkazy sˇipek.
4.3.4 Vyhleda´va´n´ı
Vyhleda´va´n´ı je vyuzˇito k vyhleda´va´n´ı uzˇivatel˚u. Prˇ´ıstup do vyhleda´va´n´ı je po-
moc´ı odkazu v horn´ım menu, opra´vneˇn´ı k vyhleda´va´n´ı uzˇivatel˚u maj´ı role vedouc´ı,
hl.vedouc´ı a admin. Stra´nka vyhleda´va´n´ı se skla´da´ ze dvou cˇa´st´ı, v horn´ı cˇa´sti je
formula´rˇ pro zada´n´ı pozˇadavku, v doln´ı polovineˇ obrazovky je tabulka s vy´sledky.
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Obr. 4.4: Zend controller - zobrazen´ı stra´nkovany´ch dat
Po vlozˇen´ı dat do tabulky jsou dveˇ mozˇnosti, bud’ pomoc´ı tlacˇ´ıtka Hledat da´t vyhle-
dat pozˇadavek nebo tlacˇ´ıtkem Smazat smazat formula´rˇ. U kazˇde´ bunˇky formula´rˇe
je osˇetrˇen´ı pomoc´ı valida´tor˚u a filtr˚u. Prˇi zada´n´ı cˇ´ısla do kolonky jme´na, dojde k
jej´ımu odfiltrova´n´ı. Po stisknut´ı tlacˇ´ıtka Hledat se zkontroluj´ı vstupn´ı data a za-
vola´ se funkce hledatClen na obra´zku 4.5 v modelu Clen. V te´to funkci se provede
SELECT v tabulce user profiles. Podmı´nky vyhleda´va´n´ı jsou zada´ny pomoc´ı funkc´ı
WHERE a LIKE, prˇi porovna´va´n´ı mus´ı by´t za kazˇdou promeˇnnou procento, ktere´
nahrad´ı libovolne´ znaky. Vy´sledky se zobraz´ı v p˚uvodn´ım okneˇ pod formula´rˇem.
Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ ve sve´m rˇa´dku odkaz na stra´nku, kde je mozˇne´ upravit profil.
Stisknut´ım tlacˇ´ıtka Smazat se prˇed prˇeda´n´ım do modelu data z formula´rˇe vymazˇou
a model vra´t´ı vsˇechny uzˇivatele.
Obr. 4.5: Zend model - vyhleda´n´ı uzˇivatel˚u
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4.3.5 Spra´va uzˇivatel˚u
Spra´va uzˇivatel˚u je cˇa´st ko´du, ktere´ se stara´ o to aby do stra´nek nevstoupil ne-
opra´vneˇneˇ uzˇivatel. Da´le se stara´ o registraci, prˇihlasˇova´n´ı a odhlasˇova´n´ı uzˇivatel˚u.
Nejprve se mus´ı uzˇivatel zaregistrovat, po registraci se jizˇ mu˚zˇe prˇihla´sit. Zaregistro-
vany´ uzˇivatel z´ıska´va´ v za´kladu prˇideˇlena´ pra´va guest, ktery´ ma´ stejna´ pra´va jako
uzˇivatel neprˇihla´sˇeny´. Prˇi ukoncˇen´ı internetove´ho prohl´ızˇecˇe se mus´ı uzˇivatel znovu
prˇihla´sit.
Registrace - Vytvorˇ´ı se novy´ formula´rˇ, ktery´ se nacˇte do okna registrace. Po prˇijet´ı
validovany´ch a filtrovany´ch dat z registrace se odesˇlou do modelu Clen akce regis-
terClen na obra´zku 4.6, kde se data ulozˇ´ı do databa´ze. Promeˇnna´ heslo1 se zasˇifruje
pomoc´ı funkce SHA1. Data v modelu jsou ulozˇena do dvou databa´zovy´ch tabulek.
Tabulka users slouzˇ´ı pro prˇihlasˇovac´ı u´daje a spra´vu uzˇivatele. Tabulka user profiles
slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı osobn´ıch u´daj˚u uzˇivatele.
Obr. 4.6: Zend model - registrace uzˇivatele
Login - Logova´n´ı do stra´nek se prova´d´ı pomoc´ı emailu a hesla. Pokud je jizˇ
uzˇivatel prˇihla´sˇen, tak mu nen´ı umozˇneˇno se prˇihla´sit znova, mus´ı se nejprve odhla´sit.
Pokud jsou prˇijata data od uzˇivatele, vytvorˇ´ı se pomoc´ı pomocne´ funkce getAu-
thAdapter objekt z knihovny pro autentizaci Auth, ktery´ se odkazuje na tabulku
users, sloupce email a password, email mus´ı by´t jedinecˇny´ proto se pouzˇ´ıva´ k urcˇen´ı
uzˇivatele a heslo k samotne´mu oveˇrˇen´ı uzˇivatele. Pomoc´ı metody getInstance se
oveˇrˇ´ı zda zadane´ u´daje odpov´ıdaj´ı uzˇivateli. Prˇ´ıstupova´ identita uzˇivatele bez hesla
se ulozˇ´ı do registru. Na´sleduje prˇesmeˇrova´n´ı na u´vodn´ı stra´nku.
Logout - Odhla´sˇen´ı se prova´d´ı pomoc´ı odkazu v prave´m horn´ım rohu. V con-
trolleru AuthController akci logout na obra´zku4.8. Odhla´sˇen´ı spocˇ´ıva´ v tom, zˇe se
vymazˇou v registru u´daje uzˇivatele a prˇejde se na obrazovku s prˇihla´sˇen´ım.
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Obr. 4.7: Zend controller - prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele
Obr. 4.8: Zend controller - odhla´sˇen´ı uzˇivatele
4.3.6 Prˇideˇlova´n´ı rol´ı
Role urcˇuj´ı kam ma´ uzˇivatel prˇ´ıstup povolen a co mu˚zˇe deˇlat. Pokud uzˇivatel nen´ı
prˇihla´sˇen ma´ prˇideˇlenou roli guest, ktera´ mu˚zˇe stra´nky pouze prohl´ızˇet. Po zaregis-
trova´n´ı mu role guest z˚ustane, admin ma´ pra´vo roli cˇlen˚um meˇnit. K nastaven´ı pra´v
uzˇivatel˚u jsem vyuzˇil knihovnu Acl. K nastaven´ı opra´vneˇn´ı jsem pouzˇil nastaven´ı
pra´v uzˇivatel˚u skrz model, uka´zka zada´n´ı pra´v viz. obra´zek4.9. Touto metodou je
nastaven´ı rol´ı a jejich pra´v snadne´ a rychle´. Do modelu je potrˇeba vlozˇit vsˇechny role
a zdroje. Prˇi vytva´rˇen´ı rol´ı jde prˇidat jako dalˇs´ı parametr roli od ktere´ bude deˇdit
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pra´va. Samotne´ prˇideˇlen´ı pra´v se prova´d´ı pomoc´ı allow a deny, ktere´ mohou roli po-
volit nebo zaka´zat prˇ´ıstup do kontroleru. Opra´vneˇn´ı lze rozsˇ´ıˇrit o povolen´ı prˇ´ıstupu
k samotny´m akc´ım. Nastaven´ı pra´v t´ımto zp˚usobem je vhodne´ pouze pro mensˇ´ı
pocˇet rol´ı a opra´vneˇn´ı. Nevy´hodou je, zˇe zmeˇna pra´v je mozˇna´ pouze v souboru.
Nelze dynamicky prˇida´vat pomoc´ı aplikace nove´ role a jejich opra´vneˇn´ı.
Obr. 4.9: Zend model - pra´va uzˇivatel˚u
Do souboru Bootstrap jsem vlozˇil funkci, ktera´ kontroluje prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele
a jeho roli. Funkce si nacˇte pravidla prˇ´ıstupu s modelu Acl, a pokud je uzˇivatel
prˇihla´sˇen zjist´ı jeho roli. V za´veˇru nacˇte plugin AccessCheck, tento plugin probeˇhne
prˇed kazˇdy´m vola´n´ım kontroleru a v prˇ´ıpadeˇ neopra´vneˇne´ho vstupu, prˇesmeˇruje na
funkci prˇihla´sˇen´ı. Osˇetrˇen´ı zobrazen´ı odkaz˚u prˇ´ıstupu Zend funkce isAllowed, kde se
zada´ pozˇadavek, jaka´ role a co za funkci chce pouzˇ´ıt, zadane´ u´daje se porovnaj´ı podle
pravidel. Uka´zka osˇetrˇen´ı view na obr. 4.10 je ze souboru strankyseznam, do ktere´ho
maj´ı prˇ´ıstup vedouc´ı, Hl.vedouci a admin.
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Obr. 4.10: Zend view - povolen´ı zobrazen´ı
4.3.7 Odes´ıla´n´ı Email˚u
Uka´zka odes´ıla´n´ı email˚u je pouzˇita prˇi vkla´da´n´ı novy´ch stra´nek. Vsˇichni uzˇivatele´,
kterˇ´ı zasˇkrtnou Zas´ılat aktuality, budou prˇi vlozˇen´ı nove´ stra´nky dosta´vat obsah te´to
stra´nky na email. Pomoc´ı funkce Mercury jsem si v programu XAMPP vytvorˇil dva
emaily na localhostu, ktere´ pouzˇ´ıva´m ke zkousˇen´ı odes´ıla´n´ı email˚u. V controlleru
Index, ktery´ slouzˇ´ı pro pra´ci se stra´nkami, jsem do akce pridat, jak je videˇt na
obra´zku4.11, prˇidal ko´d pro odes´ıla´n´ı email˚u. Nejdrˇ´ıve zavola´m model Mail, ktery´
vra´t´ı emailove´ adresy vsˇech uzˇivatel˚u pozˇaduj´ıc´ıch zas´ılat aktuality. Vytvorˇ´ım novy´
email ko´dovany´ ve forma´tu UTF-8, pro spra´vne´ zobrazova´n´ı ha´cˇk˚u a cˇa´rek. Do ob-
sahu emailu vlozˇ´ım text a do prˇedmeˇtu nadpis stra´nky. Odes´ıla´n´ı prova´d´ım v cyklu,
kdy do odes´ılatele prˇida´m vzˇdy jednoho prˇ´ıjemce, prˇed odesla´n´ım dalˇs´ıho emailu
vzˇdy prˇ´ıjemce vymazˇu. Je nezˇa´douc´ı aby prˇ´ıjemci videˇli adresy jiny´ch prˇ´ıjemc˚u.




Konfigurace u CodeIgniter se prova´d´ı ve slozˇce config jak je zobrazeno v adresa´rˇove´
strukturˇe viz. obra´zek3.3. Konfigurace je rozdeˇlena do v´ıce soubor˚u. Nastavil v sou-
boru autoload.php nacˇ´ıta´n´ı pouzˇ´ıvany´ch knihoven a helper˚u. V souboru config.php
URL adresu, vstupn´ı obrazovku, ktera´ se ma´ otevrˇ´ıt prˇi prvn´ım spusˇteˇn´ı a ko´dova´n´ı
stra´nek. V souboru email.php za´kladn´ı nastaven´ı pro odes´ıla´n´ı email˚u. V souboru
database.php nastaven´ı prˇ´ıstupu do databa´ze a ko´dova´n´ı databa´ze, nastaven´ı viz.
obra´zek4.12.
Obr. 4.12: CodeIgniter konfigurace databa´ze
4.4.2 Filtrova´n´ı a osˇetrˇen´ı vstupn´ıch dat
Tyto funkce jsou d˚ulezˇite´ prˇi vkla´da´n´ı vstupn´ıch dat od uzˇivatel˚u. Vyuzˇ´ıvaj´ı se
hlavneˇ k zamezen´ı vlozˇen´ı sˇpatny´ch dat. K zamezen´ı posˇkozen´ı cele´ho syste´mu pro-
gramu. Kontroluj´ı zda uzˇivatel vlozˇil data spra´vneˇ. Do pravidel validace se zada´va´
jme´no promeˇnne´, na´zev ktery´ se bude vypisovat prˇi sˇpatne´m zada´n´ı v chybovy´ch
hla´sˇen´ı. Vsˇechny pravidla zapsa´ny za sebou oddeˇleny | . Na obra´zku4.13 je uka´za´na
vstupn´ı validace prˇi registraci uzˇivatele. Validace se nastavuje a prova´d´ı v cont-
rolleru. V za´kladu neumı´ validace pracovat s ha´cˇky a cˇa´rkami. Musel jsem si vytvorˇit
vlastn´ı valida´tor. Tento valida´tor se nacha´z´ı
v application∖libraries∖MY Form validation.
• required - Vyzˇaduje naplneˇn´ı promeˇnne´ daty.
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• is unique [𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠.𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙] - Zkontroluje zda parametr je v tabulce jediny´. Povinne´
parametry tabulka a sloupec.
• min length[4] a max length[12] - Uda´vaj´ı pocˇet vstupn´ıch znak˚u minima´ln´ı
a maxima´ln´ı pocˇet, tyto valida´tory lze pouzˇ´ıvat samostatneˇ.
• is natural - Data mus´ı by´t pouze prˇirozena´ cˇ´ısla.
• valid emails - Vlozˇena´ data mus´ı by´t emailova´ adresa.
• trim - Provede orˇeza´n´ı, ktere´ odfiltruje b´ıle´ znaky na konci a na zacˇa´tku.
• xss clean - Odstran´ı sˇkodlive´ u´daje. Tento filtr lze nastavit prˇ´ımo v konfigu-
raci, vsˇechny data prˇeda´vany´ pomoc´ı GET, POST nebo COOKIES budou
kontrolova´ny a filtrova´ny.
Obr. 4.13: CodeIgniter validace user
4.4.3 Stra´nkova´n´ı
Stra´nkova´n´ı vyuzˇ´ıva´m prˇi zobrazova´n´ı stra´nek. CodeIgniter nab´ız´ı knihovnu Pagi-
nation,pro usnadneˇn´ı pra´ce prˇi tvorbeˇ stra´nkova´n´ı. Prˇi nastaven´ı stra´nkova´n´ı v cont-
rolleru je nejdrˇ´ıve nutne´ nacˇ´ıst pouzˇ´ıvanou knihovnu, na´sledneˇ nastavit stra´nkova´n´ı.
Je potrˇeba nastavit adresu na tu, ze ktere´ se stra´nkova´n´ı bude prova´deˇt, protozˇe na
konci adresy si CodeIgniter ukla´da´ ukazatelna prvn´ı prvek na stra´nce. Dalˇs´ı, co je
potrˇeba nastavit, je celkovy´ pocˇet prvk˚u, pocˇet zobrazeny´ch prvk˚u na jedne´ stra´nce,
pocˇet odkaz˚u prˇed a po aktua´ln´ı stra´nce a povolit nebo zaka´zat zobrazen´ı odkaz˚u
na prvn´ı a posledn´ı stra´nce. Z controlleru vola´m model, do ktere´ho prˇeda´va´m pocˇet
prvku na stra´nce a pocˇa´tecˇn´ı prvek z aktua´ln´ı obrazovky(𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡). V modelu nacˇtu
vsˇechny stra´nky postupneˇ podle id a vra´t´ım pouze potrˇebny´ pocˇet posunuty´ o offset.
Data vra´cena´ z modelu posˇlu do view, kde pod vlozˇena´ data prˇida´m odkazy slouzˇ´ıc´ı
pro listova´n´ı mezi stra´nkami. Na obra´zku4.14 je zobrazeno nastaven´ı stra´nkova´n´ı
v controlleru stranky v akci strankyseznam.
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Obr. 4.14: CodeIgniter controller stra´nkova´n´ı
4.4.4 Vyhleda´va´n´ı
Vyhleda´va´n´ı je vyuzˇito u vyhleda´va´n´ı uzˇivatel˚u. Do vyhleda´va´n´ı uzˇivatel˚u se da´ do-
stat pomoc´ı odkazu v horn´ı liˇsteˇ na stra´nce se seznamem stra´nek. Na ta´to stra´nce
jsou spojeny dva bloky, a to formula´rˇ pro zada´va´n´ı pozˇadavku hleda´n´ı a pod n´ım
na´sleduje tabulka s vy´sledky. Vsˇichni uzˇivatele´ se zobraz´ı prˇi prvotn´ım zobrazen´ı,
nebo pokud nen´ı zˇa´dna´ omezuj´ıc´ı podmı´nka. Na bunˇky formula´rˇe je nastavena va-
lidace, k vypsa´n´ı chyby dojde naprˇ´ıklad prˇi vlozˇen´ı cˇ´ısla do jme´na, za´rovenˇ nedojde
k vyhleda´n´ı a ve vy´sledku jsou vsˇichni uzˇivatele´. Samotne´ho vyhleda´va´n´ı, po zada´n´ı
dat do formula´rˇe a odesla´n´ı formula´rˇe pomoc´ı tlacˇ´ıtka Hledat, se provede validace
a data se odesˇlou do modelu user model, ktery´ je zobrazen na obra´zku4.15. V modelu
pomoc´ı funkce SELECT vyhleda´m vsˇechna potrˇebna´ data z tabulky user profiles,
odeberu data, ktera´ nejsou stejne´ s formula´rˇem pomoc´ı WHERE a data neobsahuj´ıc´ı
data z formula´rˇe pomoc´ı funkce LIKE. Vsˇechny vyhledane´ uzˇivatele serˇad´ım podle
id. Z modelu vrac´ım pole obsahuj´ıc´ı vy´sledek a pocˇet vy´sledk˚u. Vy´sledky se zobraz´ı
v p˚uvodn´ım okneˇ, za kazˇdy´m uzˇivatelem je tlacˇ´ıtko pro u´pravu profilu. Stisknut´ım
tlacˇ´ıtka Vymazat se prˇeda´vana´ data smazˇou a vra´t´ı se pra´zdny´ formula´rˇ.
4.4.5 Spra´va uzˇivatel˚u
Spra´va uzˇivatel˚u funguje stejneˇ jako u Zend, do soubor˚u CodeIgniter jsem nahra´l
jizˇ vytvorˇenou knihovnu [19]. Tato knihovna je vybavena vlastn´ım sˇifrova´n´ım hesel,
ktere´ jsem nepouzˇil z d˚uvodu shody s hesly Zend. U knihovny jsem vypnul akti-
vaci pomoc´ı emailu. Da´le jsem vypnul zada´va´n´ı captcha prˇi prˇihlasˇova´n´ı, kterou
tato knihovna nab´ız´ı. Knihovna nab´ız´ı automaticke´ prˇihlasˇova´n´ı, doba prˇihla´sˇen´ı
je nastavena v konfiguracˇn´ım souboru tank auth. V knihovneˇ jsou prˇedprˇipraveny
obrazovky pro prˇihla´sˇen´ı, registraci a zmeˇnu u´daj˚u. Sta´vaj´ıc´ı databa´zi bylo nutne´
rozsˇ´ıˇrit o dalˇs´ı tabulky, ktere´ knihovna vyuzˇ´ıva´ users, ci sessions, login attempts
a user autologin. Tabulku users vyuzˇ´ıvaj´ı oba frameworky pro spra´vu uzˇivatel˚u.
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Obr. 4.15: CodeIgniter model - vyhleda´n´ı uzˇivatel˚u
4.4.6 Prˇideˇlova´n´ı rol´ı
Pokud nen´ı uzˇivatel prˇihla´sˇen, ma´ prˇideˇlenou roli guest. Prˇi registraci je kazˇde´mu
uzˇivateli ponecha´na role guest. Jinou roli prˇideˇl´ı admin.
Pra´va rol´ım jsou prˇideˇlena v databa´zi, v tabulce zdroje jsou vsˇechny prˇ´ıstupy
a v tabulce prava jsou pravidla. Pomoc´ı helperu auth helper funkce prava, ktera´ je
na obra´zku4.17, se urcˇuje, zda ma´ uzˇivatel povoleny´ prˇ´ıstup. Pomoc´ı selectu zjist´ım,
zda-li je pro uzˇivatele povolen prˇistup. Pokud ma´ uzˇivatel prˇ´ıstup, zobraz´ı se mu
tlacˇ´ıtko ke stisknut´ı. Dalˇs´ı funkc´ı je opravneni, tato funkce vola´ prava, pokud je
prˇ´ıstup zamı´tnut, funkce prˇesmeˇruje pozˇadavek na u´vodn´ı stra´nku, t´ımto je osˇetrˇeno
zavola´n´ı prˇes adresu controlleru.
Obr. 4.16: CodeIgniter view - povolen´ı zobrazen´ı odkazu
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Obr. 4.17: CodeIgniter helper - pra´va a opra´vneˇn´ı
4.4.7 Odes´ıla´n´ı Email˚u
Odes´ıla´n´ı email˚u funguje stejneˇ jako u stra´nek v Zend. V controlleru Stranky jsem do
funkce add vlozˇil vola´n´ı na funkci infomail, ktera´ je videˇt na obra´zku4.18. Nejdrˇ´ıve
z modelu infomail nacˇtu vsˇechny uzˇivatele, ktery´m ma´ by´t email odesla´n. Nastav´ım
jme´no a adresu odes´ılatele. Cyklicky vkla´da´m jme´na uzˇivatel˚u a jejich emailove´
adresy a rozes´ıla´m aktualitu. Adresa a jme´no odes´ılatele lze nastavit v konfiguraci.
Obr. 4.18: CodeIgniter funkce infomail
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5 USPORˇA´DA´NI´ VZOROVY´CH APLIKACI´
Obr. 5.1: Navigace mezi obrazovkami
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Obr. 5.2: U´vodn´ı stra´nka v Zend(horn´ı) a CodeIgniter(doln´ı)
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Navigace mezi obrazovkami
Samotna´ navigace je zobrazena na obra´zku5.1. Kazˇda´ obrazovka je popsa´na na´zvem
a typem obrazovky. Obrazovky, ktere´ jsou podbarvene´, jsou dostupne´ z horn´ıho nebo
z leve´ho menu. V navigaci jsou zobrazeny vsˇechny obrazovky. Do vsˇech obrazovek
ma´ prˇ´ıstup pouze administra´tor.
Graficky´ vzhled
Na obra´zku5.2 je zobrazena u´vodn´ı obrazovka Zend a CodeIgniter. Formula´rˇ k vy-
tvorˇen´ı nove´ stra´nky je na obra´zku5.3. Dalˇs´ı obra´zky vzorove´ aplikace jsou v prˇ´ıloze.
Obr. 5.3: Formula´rˇ k vytvorˇen´ı nove´ stra´nky
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6 ZˇIVOTNI´ CYKLY
Kazˇda´ entita, ktera´ ma´ vyuzˇ´ıvat zˇivotn´ı cykly, ma´ od same´ho vytvorˇen´ı prˇideˇlen
urcˇity´ stav.
Ke kazˇde´mu stavu lze prˇideˇlit vlastnosti ty´kaj´ıc´ı se stav˚u na´sleduj´ıc´ıch, opra´vneˇne´
role maj´ı v dane´m stavu prvek videˇt a moci s n´ım pracovat. Dle zvolene´ role mu˚zˇe
uzˇivatel meˇnit stav prvk˚u. Zˇivotn´ı cykly se staraj´ı o entity Akce, Stra´nka, Rubrika
a User. Entita User ma´ jednoduchy´ zˇivotn´ı cyklus, ktery´ ma´ pouze dva stavy.
Obr. 6.1: Zˇivotn´ı cyklus stra´nky
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6.1 Popis zˇivotn´ıho cyklu
stav 101 - Stra´nka skryta´ nezarˇazena´
Prˇi vytvorˇen´ı nove´ stra´nky, je stra´nce prˇiˇrazen tento stav, odpov´ıda´ nezarˇazene´ a ne-
publikovane´ stra´nce. Stra´nka je videˇt pouze v za´lozˇce ”Stra´nky“, do ktery´ ma´ prˇ´ıstup
”Vedouci“, ”Hl.vedouci“ a ”admin“. Zde je stra´nka mozˇno meˇnit. Ze stavu 101 jsou
dveˇ mozˇnosti, co se stra´nkou udeˇlat, vsˇechny trˇi role mu˚zˇou stra´nku zarˇadit do menu
nebo do rubriky, cozˇ je stav 102. Dalˇs´ı mozˇnost maj´ı ”Hl.vedouci“ a ”admin“, kterˇ´ı
mohou da´t stra´nku publikovat, stra´nka by byla publikova´na, ale nezarˇazena.
stav 102 - Stra´nka skryta´ zarˇazena´
Stra´nka je zarˇazena do rubriky nebo do menu, je ji mozˇno zpeˇtneˇ vyrˇadit a dostat
se opeˇt do stavu 101. ”Hl.vedouci“ a ”admin“ mohou z tohoto stavu stra´nku publi-
kovat, cˇ´ımzˇ se dostane do stavu 104.
stav 103 - Stra´nka publikovana´ nezarˇazena´
Stra´nka je publikova´na, nen´ı vsˇak jesˇteˇ zarˇazena do rubriky nebo menu. Z toho stavu
mohou vsˇechny prˇedem zminˇovane´ role stra´nku skry´t, nebo prˇiˇradit do rubriky cˇi
menu.
stav 104 - Stra´nka publikovana´ zarˇazena´
Stra´nka je publikova´na a zarˇazena do rubriky nebo menu. V tomto stavu je stra´nka
prˇ´ıstupna´ pro neprˇihla´sˇene´ uzˇivatele, mohou se k n´ı dostat skrze postrann´ı menu
a prˇ´ıslusˇne´ rubriky. Opra´vneˇne´ role mohou stra´nku skry´t, vyrˇadit z menu nebo z
rubriky a archivovat. Archivova´n´ım se stra´nka odebere z rubriky nebo z menu a
skryje se.
stav 105 - Stra´nka archivovana´
Archivovane´ stra´nky je mozˇno znovu obnovit, cˇ´ımzˇ se nastav´ı do pocˇa´tecˇn´ıho stavu,
do stavu 101.
Ze vsˇech zvoleny´ch stav˚u lze u stra´nky upravovat obsah. Role ”Hl.vedouci“ a ”ad-
min“ mohou stra´nky vymazat neza´visle na tom, v jake´m stavu se nacha´z´ı.
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6.2 Tabulka stav˚u a prˇechod˚u Stra´nky
Tab. 6.1: Tabulka stav˚u Stra´nky
Id stav Na´zev Zobrazena´
101 Stra´nka skryta´ nezarˇazena´ NE
102 Stra´nka skryta´ zarˇazena´ NE
103 Stra´nka publikovana´ nezarˇazena´ NE
104 Stra´nka publikovana´ zarˇazena´ ANO
105 Stra´nka archivovana´ NE
”Zobrazena´“ - Ano znamena´, zda je stra´nka prˇ´ıstupna´ v leve´m menu, jenzˇ vid´ı
vsˇichni uzˇivatele´ bez ohledu na prˇihla´sˇen´ı.
Tab. 6.2: Tabulka prˇechod˚u Stra´nky
ID stav Popis prˇechodu Role
Z DO Vedouci Hl.vedouci Admin
101 Vytvorˇen´ı ANO ANO ANO
101 102 Zarˇazen´ı do rubriky/menu ANO ANO ANO
101 103 Publikova´n´ı NE ANO ANO
102 101 Vyrˇazen´ı z rubriky/menu ANO ANO ANO
102 103 Publikova´n´ı NE ANO ANO
103 104 Zarˇazen´ı do rubriky/menu ANO ANO ANO
103 101 Skryt´ı ANO ANO ANO
104 102 Skryt´ı ANO ANO ANO
104 103 Vyrˇazen´ı z rubriky/menu ANO ANO ANO
104 105 Archivova´n´ı ANO ANO ANO
105 101 Obnovit ANO ANO ANO
101 Smazat NE ANO ANO
102 Smazat NE ANO ANO
103 Smazat NE ANO ANO
104 Smazat NE ANO ANO
105 Smazat NE ANO ANO
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7 POROVNA´NI´ VZOROVY´CH APLIKACI´
K vytvorˇen´ı srovna´vac´ıch aplikac´ı byly vyuzˇity tyto dva frameworky, a to Zend
framework 1.12.3 a CodeIgniter 2.1.3. Pro porovna´n´ı aplikac´ı vyuzˇiji stejne´ kategorie
jako prˇi popisu cˇa´st´ı aplikac´ı v kapitole 4.3.
7.1 Filtrova´n´ı a osˇetrˇen´ı vstupn´ıch dat
Filtrova´n´ı a validace vstupn´ıch dat je d˚ulezˇity´m prvkem stra´nek a vyuzˇ´ıva´ se ve
vsˇech stra´nka´ch, kde ma´ uzˇivatel umozˇneˇno vkla´dat data. Oba zvolene´ frameworky
validaci a filtraci maj´ı a disponuj´ı sˇirokou sˇka´lu valida´tor˚u a filtr˚u. Zat´ım co CodeIg-
niter nab´ız´ı pouze za´kladn´ı valida´tory, Zend nab´ıdl v´ıce valida´tor˚u, ktere´ nejsou cˇasto
pouzˇ´ıvane´. U vzorove´ aplikace jsem si vystacˇil s valida´tory od obou framework˚u, ne-
musel jsem vytva´rˇet vlastn´ı valida´tory.
U Zend se vyuzˇ´ıva´ formula´rˇ˚u, ve ktery´ch se nastav´ı pro jednotlive´ elementy vlast-
nosti zvla´sˇt’. Vy´sledny´ formula´rˇ se prˇeda´va´ do view, kde se vytiskne jedn´ım prˇ´ıkazem.
Vsˇechny zobrazen´ı formula´rˇ˚u maj´ı skoro stejne´ view. V kontroleru se provede kon-
trola vsˇech valida´tor˚u a filtr˚u. Valida´tory fungovali i s ha´cˇky a cˇa´rkami. Chybova´
hla´sˇen´ı si Zend vola´ prˇ´ımo z knihoven. Prˇepis do cˇeske´ho jazyka byl za´sahem do
knihovny. Kazˇdy´ valida´tor meˇl chybovou hla´sˇku ve sve´m souboru. Pro zobrazen´ı
o jaky´ prvek se jedna´, jsem si do valida´tor˚u prˇidal vlastn´ı texty. Data jsem prˇeda´val
jednotliveˇ modelu, cˇ´ımzˇ jsem si zkomplikoval pra´ci, musel jsem pro rozd´ılna´ vstupn´ı
data tvorˇit vzˇdy novou funkci v modelu.
U CodeIgniter se zˇa´dne´ formula´rˇe nevyuzˇ´ıvaj´ı, zobrazen´ı samotne´ho formula´rˇe se
vytva´rˇ´ı prˇ´ımo ve view, tam jsem nastavil parametry vstupn´ıch element˚u. Valida´tory
se nastavuj´ı prˇ´ımo v kontroleru a narozd´ıl od Zend mi prˇiˇslo zada´va´n´ı jednodusˇ´ı
a prˇehledneˇjˇs´ı. Valida´tory se zada´valy do jednoho rˇa´dku a stacˇilo zadat pouze na´zev
valida´toru a dodatecˇny´ parametr, pokud byl neˇjaky´ potrˇeba. U valida´tor˚u jsem
prˇida´val na´zev promeˇnne´, ktery´ byl soucˇa´st´ı chybove´ho hla´sˇen´ı. Chybove´ hla´sˇen´ı se
stala prˇehledna´ a na prvn´ı pohled bylo videˇt, kde chyba nastala. Zaujala meˇ va-
lidace is unique, ktera´ zada´n´ım na´zvu tabulky a sloupce osˇetrˇuje unika´tnost dat.
Texty chybovy´ch hla´sˇen´ı jsou umı´steˇny v jednom souboru, bylo nutne´ je prˇepsat do
cˇeske´ho jazyka. Prˇi validaci, pokud se jednalo pouze o text, jsem narazil na proble´m,
CodeIgniter nepodporoval ha´cˇky a cˇa´rky. Musel jsem si rozsˇ´ıˇrit p˚uvodn´ı valida´tor o
zvolena´ p´ısmena. Data jsem do modelu prˇeda´val jako pole, cˇ´ımzˇ jsem si usˇetrˇil psan´ı
samostatny´ch funkc´ı v modelu.
Pro vytvorˇen´ı jednoho elementu s valida´tory jsem u Zend potrˇeboval napsat 9 rˇa´dk˚u
ko´du a CodeIgniter 11 rˇa´dk˚u, formula´rˇ u CodeIgniter byl jizˇ usporˇa´da´n podle my´ch
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prˇedstav, u Zend byly elementy pod sebou, usporˇa´dal jsem je pomoc´ı CSS stylu.
7.2 Stra´nkova´n´ı
S touto funkcionalitou nab´ız´ı pomoc oba na´stroje.
U Zend se v kontroleru vytvorˇ´ı objekt stra´nkova´n´ı a nastav´ı se d´ılcˇ´ı parametry
stra´nkova´n´ı. Objekt stra´nkova´n´ı s daty se prˇedaj´ı do view. Prˇijata´ data se zobraz´ı,
v me´m prˇ´ıpadeˇ vola´m dalˇs´ı view, ve ktere´m ma´m vykreslen´ı navigace stra´nkova´n´ı.
Zde je mozˇno nastavit vlastn´ı forma´t prvk˚u navigace.
U CodeIgniter se konfigurace stra´nkova´n´ı prova´d´ı podobneˇ jako u Zend. Parame-
try stra´nkova´n´ı se nastav´ı v kontroleru a s daty se prˇedaj´ı do view. Ve view se zobraz´ı
data a k vytvorˇen´ı poslouzˇ´ı jeden prˇ´ıkaz, ktery´ navigaci mezi stra´nkami cely´ vytvorˇ´ı.
Stra´nkova´n´ı je jednoduchy´m prvkem u Zend jsem stra´nkova´n´ı vytvorˇil pomoc´ı 25 rˇa´dk˚u
k vytvorˇen´ı stra´nkova´n´ı u CodeIgniter jsem si vystacˇil s 11 rˇa´dky ko´du. Zend nab´ıdl
vlastn´ı forma´tova´n´ı navigace stra´nkova´n´ı.
7.3 Spra´va uzˇivatel˚u
O spra´vu uzˇivatel˚u se v Zend staraj´ı autentizacˇn´ı knihovna auth a knihovna acl, ta
se stara´ o pra´va uzˇivatel˚u. CodeIgniter v za´kladu nenab´ız´ı zˇa´dnou knihovnu, co by se
o spra´vu uzˇivatel˚u starala. CodeIgniter jsem si rozsˇ´ıˇril o volneˇ dostupnou knihovnu
Tank auth, jejizˇ strucˇny´ popis je v kapitole2.2.1.
U Zend prˇi pra´ci s uzˇivateli vyuzˇ´ıva´m Bootstrap.php soubor, ktery´ probeˇhne prˇed
spusˇteˇn´ım kazˇde´ akce. Z neˇho vola´m plugin AccesCheck, ktery´ kontroluje, zda ke zvo-
lene´ akci ma´ uzˇivatel prˇ´ıstup. Model Acl slouzˇ´ı k nastaven´ı uzˇivatelsky´ch opra´vneˇn´ı,
vsˇechna pra´va jsou nastavena v tomto souboru, tato metoda nastaven´ı pra´v je jed-
noducha´, avsˇak nevhodna´ pro velke´ a slozˇite´ aplikace. Pro prˇihla´sˇen´ı a komunikaci
s uzˇivatelem pouzˇ´ıva´m kontroler AuthControler. Po prˇihla´sˇen´ı jsou data uzˇivatele
ulozˇena v registru.
U CodeIgniter jsem si nahra´l knihovnu Tank auth do sve´ aplikace a upravil pro sve´
potrˇeby. Auth knihovna se stara´ o prˇihlasˇova´n´ı, registraci a odhlasˇova´n´ı. Knihovna
vyuzˇ´ıva´ tabulky, ktere´ jsem prˇidal do sve´ databa´ze. Informaci o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli
si ukla´da´ do session. K pra´ci s rolemi jsem vytvorˇil auth helper, ktery´ se stara´ o
opra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu uzˇivatele. V kazˇda´ akci je vlozˇeno vola´n´ı funkce, ktera´ zkontro-
luje opra´vneˇn´ı prˇ´ıstupu. Ve view je u kazˇde´ho odkazu podmı´nka podmı´neˇna pra´vy
prˇ´ıstupu.
Na rozd´ıl od CodeIgniter mi Zend nab´ıdl knihovny pro spra´vu uzˇivatel˚u, v tomto
porovna´n´ı dle me´ho na´zoru je Zend jasneˇ lepsˇ´ı. Budu-li srovna´vat knihovny Zend
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a vlozˇenou knihovnu, ktera´ meˇla jizˇ kontrolery a view vytvorˇeny a se svy´mi vlast-
nostmi jizˇ hotove´ho prostrˇed´ı urcˇiteˇ vyhra´va´ knihovna pro CodeIgniter. Velky´m plu-
sem je u Zend kontrola prˇ´ıstupu rol´ı, akce v kontroleru jsou automaticky osˇetrˇeny
proti neopra´vneˇne´mu pouzˇit´ı, anizˇ by byl prˇida´n ko´d k zamezen´ı prˇ´ıstupu.
7.4 Odes´ıla´n´ı Email˚u
Odes´ıla´n´ı hromadny´ch email˚u a hlavneˇ automatiky, je velky´m ulehcˇen´ım pra´ce.
Odes´ıla´n´ı emailu je uka´za´no prˇi vkla´da´n´ı stra´nky.
U Zend je nastaven´ı jednoduche´ a rychle´. Nastav´ı se u´daje od koho email je, komu
ma´ by´t dorucˇen, prˇedmeˇtu a samotny´ obsah.
U CodeIgniter bylo potrˇeba nastavit neˇkolik parametr˚u v config. Odes´ıla´n´ı mailu
je stejneˇ slozˇite´ jako u Zend.
U Zend bylo k odesla´n´ı mailu zapotrˇeb´ı napsat 14 rˇa´dk˚u ko´du u CodeIgniter 9 rˇa´dk˚u
ko´du, odesla´n´ı mailu je v obou prostrˇed´ıch stejneˇ jednoduche´.
7.5 Rychlost
Rychlost odezvy stra´nek je velmi d˚ulezˇita´ stejneˇ jako vzhled stra´nek, ktery´ jsem
u vzorovy´ch aplikac´ı nerˇesˇil. Rychlost odezvy stra´nek jsem meˇrˇil pomoc´ı aplikace
Developer Tools, ktera´ je soucˇa´sti prohl´ızˇecˇ Google Chrome. Vzorove´ aplikace jsem
testoval na osobn´ım pocˇ´ıtacˇi s parametry:
• procesor: Intel Core2 Duo T7100 1,80 GHz
• pameˇt’: 2 GB





Meˇrˇen´ı rychlosti bylo pro kazˇde´ meˇrˇen´ı provedeno desetkra´t vzˇdy pro jednu apli-
kaci, na´sledneˇ byl prohl´ızˇecˇ vypnut a zmeˇrˇil jsem odezvu druhe´ aplikace. Pro po-
rovna´n´ı odezvy jsem si zvolil meˇrˇen´ı doby odezvy prˇi nacˇten´ı u´vodn´ı stra´nky, kdy
nebyl zˇa´dny´ uzˇivatel prˇihla´sˇen. Dalˇs´ı meˇrˇen´ı bylo pro prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele, vyhleda´n´ı
uzˇivatele, publikova´n´ı stra´nky a otevrˇen´ı rubriky v postrann´ım menu.
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Tab. 7.1: Porovna´n´ı rychlosti - u´vodn´ı stra´nka
vzork˚u pr˚umeˇr [s] MIN [s] MAX [s]
Zend 10 1,415 1,320 1,520
CodeIgniter 10 0,182 0,167 0,198
Procentua´ln´ı rozd´ıl 10 12,86 % 12,65 % 13,03 %
Tab. 7.2: Porovna´n´ı rychlosti - prˇihla´sˇen´ı
vzork˚u pr˚umeˇr [s] MIN [s] MAX [s]
Zend 10 1,415 1,320 1,520
CodeIgniter 10 0,141 0,116 0,169
Procentua´ln´ı rozd´ıl 10 10,66 % 8,92 % 12,52 %
Tab. 7.3: Porovna´n´ı rychlosti - vyhleda´n´ı uzˇivatele
vzork˚u pr˚umeˇr [s] MIN [s] MAX [s]
Zend 10 1,447 1,420 1,480
CodeIgniter 10 0,169 0,152 0,182
Procentua´ln´ı rozd´ıl 10 11,66 % 10,70 % 12,30 %
Tab. 7.4: Porovna´n´ı rychlosti - publikova´n´ı stra´nky
vzork˚u pr˚umeˇr [s] MIN [s] MAX [s]
Zend 10 1,296 1,250 1,350
CodeIgniter 10 0,121 0,112 0,136
Procentua´ln´ı rozd´ıl 10 9,35 % 8,96 % 10,07 %
Tab. 7.5: Porovna´n´ı rychlosti - otevrˇen´ı rubriky
vzork˚u pr˚umeˇr [s] MIN [s] MAX [s]
Zend 10 1,330 1,290 1,360
CodeIgniter 10 0,161 0,144 0,174
Procentua´ln´ı rozd´ıl 10 12,11 % 11,16 % 12,79 %
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7.6 Velikost
Pro porovna´n´ı jsem vzal i velikost samotne´ aplikace. Pocˇet rˇa´dk˚u ko´du, ktery´ byl
potrˇeba napsat.
Tab. 7.6: Velikost aplikac´ı
framework velikost [kB] pocˇet rˇa´dk˚u ko´du[-]
Zend 126 3000
CodeIgniter 293 2600
U CodeIgniter nen´ı zapocˇten ko´d, ktery´ na´lezˇ´ı knihovneˇ Takn auth(prˇiblizˇneˇ
1000 rˇa´dk˚u). Rozsah napsane´ho ko´du se znatelneˇ neliˇs´ı.
7.7 Zhodnocen´ı
Vytva´rˇen´ı validace vstupn´ıch dat u CodeIgniter byla jednodusˇsˇ´ı a prˇehledneˇjˇs´ı. Ke
zvolene´mu elementu se prˇida´vaj´ı valida´tory jako parametr. Pozitivn´ı veˇc´ı u Zend
je validace pracuj´ıc´ı s ha´cˇky a cˇa´rkami. U prˇekladu chybovy´ch hla´sˇen´ı je vhodne´
umı´steˇn´ı vsˇech hla´sˇen´ı do jednoho souboru, jak to meˇl nastaveno CodeIgniter. Soucˇa´st´ı
valida´toru u CodeIgniter byl na´zev promeˇnny´,ktery´ se vypisoval s chybou.
Nastaven´ı odes´ıla´n´ı email˚u bylo u obou na´stroj˚u stejneˇ slozˇite´. U CodeIgniter mi
scha´z´ı mozˇnost prˇij´ıma´n´ı email˚u.
K vytvorˇen´ı stra´nkova´n´ı u CodeIgniter potrˇebuje vy´voja´rˇ napsat polovinu ko´du
oproti Zend. Ko´d, o ktery´ je stra´nkova´n´ı v Zend veˇtsˇ´ı, slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı navigace
mezi stra´nkami. CodeIgniter navigaci vygeneruje.
Pomoc prˇi pra´ci s uzˇivateli poskytuje pouze Zend. Knihovny Zend jsou prova´zane´
s cely´m programem, nebylo nutneˇ nastavovat kontrolu, zda-li ma´ uzˇivatel pra´vo vy-
konat akci. Knihovny u CodeIgniter bylo nutne´ rozsˇ´ıˇrit o prˇ´ıdavnou knihovnu, ktera´
se starala pouze o autentizaci. Spra´vu prˇ´ıstupu rol´ı podle pra´v prˇ´ıdavna´ knihovna
nenab´ıdla.
Pro porovna´n´ı jsem porovnal pocˇet napsany´ch rˇa´dk˚u ko´du u obou aplikac´ı, hodnoty
jsou zobrazeny v tabulce7.6. Vy´vojova´ prostrˇed´ı mi byli na´pomocna´ stejneˇ. Rychlost
odezvy aplikac´ı je zobrazena v tabulka´ch 7.1 azˇ 7.5. Vsˇechny zmeˇrˇene´ hodnoty jsou
v prˇ´ılozeE.1. Z nameˇrˇeny´ch hodnot je videˇt, zˇe odezva aplikace napsane´ v programu
CodeIgniter se vykona´ desetkra´t rychleji nezˇ aplikace v programu Zend. Prˇi beˇzˇne´m
pouzˇ´ıva´n´ı Zend se pro zrychlen´ı pouzˇ´ıva´ ukla´da´n´ı do dat do mezipameˇti cozˇ aplikaci
urychl´ı.
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Zend oproti CodeIgniter nab´ız´ı souborovy´ typ form, ktere´ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı cele´ho
teˇla formula´rˇe, tento formula´rˇ se vkla´da´ do view, usnadn´ı pra´ci pokud vyuzˇ´ıva´me
stejny´ formula´rˇ ve vice odliˇsny´ch zobrazen´ıch.
Pro porovna´n´ı jsem vlastnostem aplikace prˇideˇlil bodove´ ohodnocen´ı od 0 bod˚u
do 5 bod˚u. K de hodnota 5 bod˚u je nejlepsˇ´ı a hodnota 0 je nehorsˇ´ı.
Tab. 7.7: Vyhodnocen´ı framework˚u
Vlastnosti aplikac´ı Zend CodeIgniter
Validace 3 4
Email 4 2
Spra´va uzˇivatel˚u 5 0
Stra´nkova´n´ı 3 3
Struktura aplikace 5 4
Rychlost odezvy 0 5
Soucˇet 20 18
Z porovna´n´ı vzorovy´ch aplikac´ı vysˇel le´pe Zend. Velke´ mnozˇstv´ı bod˚u ztratil d´ıky
sve´ rychlosti, pokud by byly ukla´da´na data do mezipameˇti a vyuzˇil se akcelera´tor
dosa´hlo by se prˇijatelne´ rychlosti. Oproti CodeIgniter nab´ız´ı dvakra´t v´ıce knihoven.




Prˇij´ıma´n´ı a odes´ıla´n´ı mail˚u Slozˇiteˇjˇs´ı za´pis validace
Robustn´ı knihovny





Rychlost Zˇa´dna´ literatura v cˇesˇtin
Kvalitn´ı dokumentace od vy´robce Zˇa´dna´ autentizace
Zˇa´dna´ autorizace
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8 SROVNA´NI´ SLOZˇITOSTI NA´VRHUAPLIKACI´
Uzˇivatel, ktery´ se rozhodne pracovat se Zend nebo s CodeIgniter, by meˇl mı´t
asponˇ za´kladn´ı znalosti psan´ı php. Da´le by meˇl umeˇt pracovat s databa´z´ı, kterou
zvoleny´ framework podporuje. Pokud si tyto dveˇ znalosti uzˇivatel osvojil, mu˚zˇe se
zacˇ´ıt ucˇit zvoleny´ framework. Mozˇnost´ı pro naucˇen´ı framework˚u je v´ıce.
Prˇi ucˇen´ı CodeIgniter jsem vyuzˇil video tutoria´lu, ktery´ byl ve slovensˇtineˇ. Do-
datecˇneˇ jsem si doplnil potrˇebne´ znalosti z uzˇivatelske´ prˇ´ırucˇky CodeIgniter, ve ktera´
jsou dana´ te´mata dobrˇe popsa´na. Po sezna´men´ı se za´kladn´ımi vlastnostmi mu˚zˇe pro-
grama´tor zacˇ´ıt tvorˇit svoji aplikaci.
Zend jsem se ucˇil z kn´ızˇky Zend Framework - programujeme webove´ aplikace
v PHP[2]. Prˇi pouzˇit´ı kn´ızˇky doporucˇuji si vypracovat vzorovou aplikaci dle na´vodu.
Kn´ızˇka je psa´na pro mı´rneˇ pokrocˇile´ a neˇktere´ popisy nejsou bra´ny do u´plny´ch
detail˚u. Prˇi nepochopen´ı vysveˇtlen´ı z kn´ızˇky je mozˇne´ nahle´dnout do uzˇivatelske´
prˇ´ırucˇky Zend, nebo vyhledat na´poveˇdu ve fo´rech. Pro Zend existuj´ı cˇeska´ fo´rum.
U obou aplikac´ı pro plynule´ programova´n´ı je potrˇeba si zvoleny´ na´stroj zazˇ´ıt.
Vytvorˇen´ı vzorove´ aplikace u CodeIgniter mi trvalo trˇi ty´dny, kdy jsem kazˇdy´ den
veˇnoval pra´ci prˇiblizˇneˇ 4 hodiny. Dost cˇasu prˇi vy´voji mi zabrala samotna´ prˇedstava
jak by meˇla vzorova´ aplikace vypadat. Na´vrh aplikace v Zend mi zabrala polovicˇn´ı
dobu. Struktura obou aplikac´ı je shodna´, prˇi vy´voji druha´ aplikace jsem meˇl jizˇ
vsˇe napla´novane´. Neˇjaky´ cˇas si vzalo upraven´ı aplikac´ı aby pracovali se spolecˇnou
databa´z´ı. Prˇi vy´voji docha´zelo ke zmeˇna´m, ktere´ jsem musel implementovat i u Co-
deIgniter. Chybou bylo, zˇe jsem nemeˇl napla´novane´ prˇesne´ pozˇadavky, co budou
aplikace umeˇt. U obou aplikac´ı bylo nejslozˇiteˇjˇs´ı prova´zat uzˇivatelska´ opra´vneˇn´ı se
vsˇemi stra´nkami.
K pra´ci se zvoleny´m frameworkem je potrˇeba nastudovat jak vytvorˇit za´kladn´ı
struktury aplikace. Sezna´mit se s dostupny´ma knihovnami, dle potrˇeby je implemen-
tovat. Pra´ce s frameworky je dle me´ho na´zoru snadne´. Pokud k zadane´mu proble´mu
framework nab´ıdne knihovnu, usnadn´ı t´ım spoustu pra´ce. Pra´ce v obou prostrˇed´ı je
stejneˇ na´rocˇna´, za´kladn´ı struktura obou framework˚u je podobna´.
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9 ZA´VEˇR
V te´to diplomove´ pra´ci jsem se zaby´val porovna´n´ım dvou framework˚u. Porovna´val
jsem rozsah nab´ıdnuty´ch knihoven a porovna´n´ı vlastnost´ı zjiˇsteˇny´ch prˇi vy´voji vzo-
rove´ aplikace. Sezna´mit se s dostupny´mi frameworky, navrhnout vzorove´ aplikace
a porovnat.
V prvn´ı cˇa´sti jsem se soustrˇedil na vyhleda´n´ı dostupny´ch framework˚u v jazyce
PHP, na strucˇny´ popis vlastnost´ı a na popis na´vrhove´ho vzoru MVC.
Ve druhe´ cˇa´sti jsem se zameˇrˇil na podrobne´ popsa´n´ı knihoven zvoleny´ch fra-
mework˚u a jejich funkc´ı. Knihovny v samotny´ch zdrojovy´ch ko´dech byly strucˇneˇ
okomentova´ny pouze v hlavicˇka´ch funkc´ı. Popisy funkc´ı knihoven byly dostatecˇneˇ
provedeny v uzˇivatelsky´ch manua´lech od obou framework˚u. Vyhledal jsem volneˇ do-
stupne´ knihovny. Vypsal jsem knihovny pouzˇite´ ke zprovozneˇn´ı zadany´ch pozˇadavk˚u
na vzorovou aplikaci.
Ve trˇet´ı cˇa´sti jsem se zameˇrˇil na nab´ıdku mozˇnost´ı od zvoleny´ch framework˚u, prˇi
rˇesˇen´ı vybrany´ch proble´mu˚. Porovnal jsem dostupnost dokumentace, popis˚u kniho-
ven, zda nab´ız´ı pr˚uvodce pro zacˇ´ınaj´ıc´ı v dane´m prostrˇed´ı.
Ve cˇtvrte´m bodeˇ te´to pra´ce jsem popsal navrzˇene´ vzorove´ aplikace v prostrˇed´ı
Zend a CodeIgniter. Zvolene´ aplikace jsou popsa´ny po cˇa´stech dle zada´n´ı. Pokud
to zvoleny´ na´stroj nab´ızel, vyuzˇil jsem funkc´ı prˇedprˇipraveny´ch v knihovna´ch fra-
meworku. U CodeIgniter jsem implementoval knihovnu pro spra´vu uzˇivatel˚u, protozˇe
za´kladn´ı bal´ıcˇek nenab´ız´ı zˇa´dnou knihovnu pro spra´vu uzˇivatel˚u a rol´ı. Vzorove´ pro-
gramy obsahuj´ı vsˇechny pozˇadovane´ na´lezˇitosti.
V pa´te´m bodeˇ te´to pra´ce ukazuji navigaci mezi obrazovkami vzorovy´ch aplikac´ı.
Ukazuji uka´zky neˇktery´ch obrazovek aplikace.
V sˇeste´m bodeˇ popisuji uzˇit´ı zˇivotn´ıch cykl˚u u zvoleny´ch entit. V samotne´ pra´ci
v kapitole 6 je zobrazen diagram zˇivotn´ıch cykl˚u, popis stav˚u a mozˇnosti prˇechod˚u.
V sedme´m bodeˇ porovna´va´m vzorove´ aplikace. Srovna´n´ım vzorovy´ch aplikac´ı
jsem dospeˇl k vy´sledku, zˇe Zend nab´ıdne uzˇivateli v´ıce ulehcˇen´ı pra´ce nezˇ CodeIg-
niter. Prˇestozˇe je jeho rychlost neˇkolikana´sobneˇ mensˇ´ı nezˇ CodeIgniter, dosa´hl dle
me´ho subjektivn´ıho porovna´n´ı lepsˇ´ıhch vy´sledku.
V posledn´ı cˇa´sti te´to pra´ce jsem zhodnotil cˇasovou na´rocˇnost prˇi vy´voji aplikac´ı
a slozˇitost na naucˇen´ı.
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SEZNAM SYMBOLU˚, VELICˇIN A ZKRATEK
PHP Personal Home Page - Hypertextovy´ preprocesor
SQL Structured Query Language - Strukturovany´ dotazovac´ı jazyk
ZF Zend Framework
MSSQL Microsoft SQL Server - Relacˇn´ı databa´zovy´ syste´m
MVC Model View Controller - Softwarova´ architektura
ACL Access Control List - Seznam rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu
API Application Programming Interface - Programovac´ı rozhran´ı
HTTP Hypertext Transfer Protocol - Hypertextovy´ internetovy´ protokol
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions - Vı´ceu´cˇelove´ rozsˇ´ıˇren´ı internetove´
posˇty
SMTP Simple Mail Transfer Protocol - Internetovy´ protokol
PDF Portable Document Format - Prˇenosovy´ forma´t dokument˚u
XML Extensible Markup Language - Rozsˇiˇritelny´ znacˇkovac´ı jazyk
URL Uniform Resource Locator - Jednotny´ loka´tor zdroj˚u
FTP File Transfer Protocol - Protokol pro prˇenos soubor˚u
SFTP SSH File Transfer Protocol - Protokol pro bezpecˇny´ prˇenos soubor˚u
LDAP Lightweight Directory Access Protocol - Protokol pro ukla´da´n´ı a prˇ´ıstup
k dat˚um
AJAX Asynchronous JavaScript and XML - Technologie vy´voje interaktivn´ıch
webovy´ch aplikac´ı
XUL User Interface Language - Forma´t pro tvorbu multiplatformn´ıho graficke´ho
rozhran´ı
URL Uniform Resource Locator - Jednotny´ forma´t adres
ZIP Forma´t pro kompresi a archivaci dat
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SEZNAM PRˇI´LOH
A Databa´ze - uzˇivatele 75
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G Meˇrˇen´ı rychlosti - prˇihla´sˇen´ı 83
H Meˇrˇen´ı rychlosti - publikova´n´ı 84
I Meˇrˇen´ı rychlosti - otevrˇen´ı rubriky v menu 85
Prˇ´ılohy na CD:
• Diplomova´ pra´ce ve forma´tu pdf
• Slozˇka se vzorovy´m ko´dem v programu Zend
• Slozˇka se vzorovy´m ko´dem v programu CodeIgniter
• Slozˇka s Databa´z´ı ve forma´tu sql
• Slozˇka s Obrazovkami vzorove´ aplikace
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A DATABA´ZE - UZˇIVATELE
Obr. A.1: ER diagram uzˇivatel˚u
75
B DATABA´ZE - AUTENTIZACE CI
Obr. B.1: ER diagram autentizace CI
76
C ZˇIVOTNI´ CYKLUS - AKCE
Obr. C.1: Zˇivotn´ı cyklus Akce
77
Tab. C.1: Tabulka stav˚u Akce
Id stav Na´zev Zobrazena´
301 Akce skryta´ nezarˇazena´ NE
302 Akce skryta´ zarˇazena´ NE
303 Akce publikovana´ nezarˇazena´ NE
304 Akce publikovana´ zarˇazena´ ANO
305 Akce archivovana´ NE
”Zobrazena´“ - Ano znamena´, zda je stra´nka prˇ´ıstupna´ v leve´m menu, ktere´ vid´ı
vsˇichni uzˇivatele´ i ti neprˇihla´sˇen´ı.
Tab. C.2: Tabulka prˇechod˚u Akce
ID stav Popis prˇechodu Role
Z DO Vedouci Hl.vedouci Admin
301 Vytvorˇen´ı ANO ANO ANO
301 302 Zarˇazen´ı do rubriky ANO ANO ANO
301 303 Publikova´n´ı NE ANO ANO
302 301 Vyrˇazen´ı z rubriky ANO ANO ANO
302 303 Publikova´n´ı NE ANO ANO
303 304 Zarˇazen´ı do rubriky ANO ANO ANO
303 301 Skryt´ı ANO ANO ANO
304 302 Skryt´ı ANO ANO ANO
304 303 Vyrˇazen´ı z rubriky ANO ANO ANO
304 305 Archivova´n´ı ANO ANO ANO
305 301 Obnovit ANO ANO ANO
301 Smazat NE ANO ANO
302 Smazat NE ANO ANO
303 Smazat NE ANO ANO
304 Smazat NE ANO ANO
305 Smazat NE ANO ANO
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D ZˇIVOTNI´ CYKLUS - RUBRIKA
Obr. D.1: Zˇivotn´ı cyklus Rubrika
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Tab. D.1: Tabulka stav˚u Rubrika
Id stav Na´zev Zobrazena´
401 Rubrika skryta´ nezarˇazena´ NE
402 Rubrika skryta´ zarˇazena´ NE
403 Rubrika publikovana´ nezarˇazena´ NE
404 Rubrika publikovana´ zarˇazena´ ANO
”Zobrazena´“ - Ano znamena´, zda je stra´nka prˇ´ıstupna´ v leve´m menu, ktere´ vid´ı
vsˇichni uzˇivatele´ i ti neprˇihla´sˇen´ı.
Tab. D.2: Tabulka prˇechod˚u Rubrika
ID stav Popis prˇechodu Role
Z DO Vedouci Hl.vedouci Admin
401 Vytvorˇen´ı ANO ANO ANO
401 402 Zarˇazen´ı do menu ANO ANO ANO
401 403 Publikova´n´ı NE ANO ANO
402 401 Vyrˇazen´ı z menu ANO ANO ANO
402 403 Publikova´n´ı NE ANO ANO
403 404 Zarˇazen´ı do menu ANO ANO ANO
403 401 Skryt´ı ANO ANO ANO
404 402 Skryt´ı ANO ANO ANO
404 403 Vyrˇazen´ı z menu ANO ANO ANO
401 Smazat NE ANO ANO
402 Smazat NE ANO ANO
403 Smazat NE ANO ANO
404 Smazat NE ANO ANO
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E MEˇRˇENI´ RYCHLOSTI - VYHLEDA´VA´NI´
Tab. E.1: Meˇrˇen´ı rychlosti - vyhleda´va´n´ı















- MIN 100 % 10,70 %
- MAX 100 % 12,30 %
- Pr˚umeˇr 100 % 11,66 %
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F MEˇRˇENI´ RYCHLOSTI - NACˇTENI´ U´VODNI´
STRA´NKY
Tab. F.1: Meˇrˇen´ı rychlosti - nacˇten´ı u´vodn´ı stra´nky















- MIN 100 % 12,65 %
- MAX 100 % 13,03 %
- Pr˚umeˇr 100 % 12,86 %
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G MEˇRˇENI´ RYCHLOSTI - PRˇIHLA´SˇENI´
Tab. G.1: Meˇrˇen´ı rychlosti - prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele















- MIN 100 % 8,92 %
- MAX 100 % 12,52 %
- Pr˚umeˇr 100 % 10,66 %
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H MEˇRˇENI´ RYCHLOSTI - PUBLIKOVA´NI´
Tab. H.1: Meˇrˇen´ı rychlosti - publikova´n´ı stra´nky















- MIN 100 % 8,96 %
- MAX 100 % 10,07 %
- Pr˚umeˇr 100 % 9,35 %
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I MEˇRˇENI´ RYCHLOSTI - OTEVRˇENI´ RUBRIKY
V MENU
Tab. I.1: Meˇrˇen´ı rychlosti - otevrˇen´ı rubriky v menu















- MIN 100 % 11,16 %
- MAX 100 % 12,79 %
- Pr˚umeˇr 100 % 12,11 %
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